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LA DISOLUCION DE UN PARTIDO 
mmimn POÜTICIS 
m m m m i m m 
DESORDEN Y BANCARROTA EGOHÚMiGA 
Cuando u n organismo se encuentra fun-
'damental y radicalmente enfermo por i n -
íección de las propias fuentes de la v ida , 
las manifestaciones morbosas se suceden 
sin so luc ión de cemtinuidad. Curada una, 
aparece otra, y otra y o t ra . . . hasta que 
le^a la muerte y descompos i c ión to ta l . 
Viceversa: cuando los abscesos y en-
.ennedades agudas combaten inecsante-
Bente á u n cuerpo, d e d ú c e s e que és te 
ie hal la d a ñ a d o en las ra í ces m á s hondas 
3e 98 e n e r g í a . 
E n los seres y personas morales, e l 
raciocinio anterior tiene t a m b i é n exacta 
f precisa ap l i cac ión . 
Por eso, cuando consideramos e l pe-
renne malestar, la habi tual crisis que e l 
Gobierno y el part ido l ibera l atraviesan, 
ijue no bien ha solucionado u n conflicto 
y vencido una di f icul tad , surgen ot ro , 
y o t ro , y otro, tememos... no, tememos, 
no, sacamos la consecuencia de que es-
;án podridos y en las p o s t r i m e r í a s de una 
existencia tan poco gloriosa en s í , como 
letal para E s p a ñ a , 
Reconsti tuido el Gabinete Canalejas 
con elementos de la f r acc ión moretista, 
esperaban los amigos de la s i t u a c i ó n po-
lí t ica imperante u n saldo de errores y u n 
p e r í o d o de act ividad sana. 
T a n inconsistente y e f ímera fué esta 
i lus ión como todas las ilusiones. 
vSc ha manifestado desde los primeros 
Consejos, y ha estallado violenta y pa-
vorosa la falta de unidad en e l celebrado 
el jueves en Palacio. 
N o empecen las t a r d í a s rectificaciones 
del Sr. G a r c í a Prieto para que todos es-
GRONSCA D E LONDRES 
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De la Casa Real 
C A P I L L A P Ú B L I C A E2f P A L A C I O 
Con la solemnidad acostumbrada se cele-
bró ayer, en el templo palatino, la fiesta 
propia del d ía . 
A las diez y media se organizó la comi-
t iva, en la que figuraban SS. M M . los Reyes 
Don Alfonso y D o ñ a Victoria y SS. A A . la 
Infanta Doña Isabel y Infante Don Fer-
nando. 
—S. M . la Reina Doña Cristina y su augus-
ta hi ja no han podido asistir; la primera 
l»il¿Si(K*ES DEL DÍA 
m k 
DE LA Y I M 
Notas de sociedad 
B A U T I Z O 
Con gran esplendidez se ha celebrado cu 
el palacio <le les señores <íe Jove, en Grado 
(Asturias), el bautizo de su nieta, primoge-
ni ta de los señores de Fernández de M i r a n , 
da Ponte, siendo madrina la señora doña 
Pilar Ferrater, viuda de Vives, y en su re-
i presentación per la distinguida señora doña 
h n todo, los tonos nos ha dicho el senof. pl]ar Hererro de Collantel, marquesa de la 
Canalejas que la Hacienda publ ica e&ab.a.\ Vega de Auzo, y padrino el joven, y culto 
manga por hombro, y que el no lo sab ía , i marqués de este t í tu lo , D . Mar t ín González 
S A N F P A W C I S C O D E P A U L A 
Mañana celebrarán sus d í a s las condesas 
de Almodóvar , Gondomar, Oliva de Gaytan 
temos al tanto de la divergencia entre el por padecer una neuralgia, y la Infanta por Fueron precisos los gráf icos del Sr. NflUfl-jdel Valle, 
jefe de l Gobierno y el min i s t ro de Esta- haber sufrido u n ligero desvanecimiento e n . r r o Reverter para que se enterase I Después del bautizo, los invitados pasaron 
do respecto á las compensaciones que se el momento en que se estaba vistiendo paraj Es ^ec¡¡ . . cn lo(io^ los, [cnos & 'jia confe.\& la residencia de los señores de Fernández 
han de conceder á Francia . A s í como es ¡ ^ f 1 1 * á , \cer<raoina. \ sado el S r ' Canalems í r n m s n d n h n r ñ ^ Mi™nd? ' <loude fueron obsequiados con 
n/ihlí™ t m n h ü ' n HIIP « t u » rnn^.Vrn*; i f e - s - M - g 1 l b a c0n €l uniforme del A r m a / " " 0 « or- canalejas jracasaao, porque los l in csi>]éui]i(0 iunch. 
pub l ico t a m b i é n que unos consejeros ü e | de A r t i l l e r í a y la Reilla Yestía nCo t r a j e i n o r e s ministros de Hacienda, él los 
la Corona obsecundan a l p r imero y otros!blfmc0j broch'aáo. ¡ e scog ió y los mantuvo en el Poder / s i en -
ai segundo. ¿ C o m o y por que no se p l a n - | Formaban el séquito de las augustas per-! Jo, por tanto, responsable de sus des-
tea nuevamente la_ crisis, l a sexta crisis? sonas el m a r q u é s de la Torrecilla y dem&s, aciertos. 
Porque en la conciencia de todos los m i - jefes de Palacio; la camarera mayor, duque-; 
nistros e s t á que u n nuevo remiendo y sa ' 
compostura en e l banco azul no resolve- ^ 
r í a nada, como nada resolvieron los pre-
cedentes. 
Caso de p u t r e f a c c i ó n p o l í t i c a t a l no se 
h a b í a presentado n i en las a g o n í a s del ciendo 
reinado de Fernando V I I , n i en los t i em- que fueron entregadas á las reales personas, 
pos de asonadas, pronunciamientos y zan- y , sucesivamente, á todas las clases de eti-
cadillas bajo Isabel I I , n i en los d í a s luc- qneta. , , _ . . , , , 
Como damas de Ja Rema as is t ían las du-
¡vtrmtellauo. Ar ión , Medina.Sido-laes, Atumrauu y' v.v.w_-^.-, . 
_.arquesas del Salar, Rafal, Comillas y Agu i -




Arias , Corzana, Casa-Valencia y Heredia. 
Spínola . 
D E m CARTERA 
breves y turbulentos meses de la R e p ú -
bl ica e s p a ñ o l a . 
E n pujnto á desbarajuste e c o n ó m i c o , 
pa r ec í a imposible pudiera descubrirse 
nada nuevo en nuestra desventurada Pa-
íria. Mas, ¿ q u i é n s o s p e c h a r í a que hasta 
fines de Mayo 4© 1912' no se iba á saber 
io que se gasta mensual ó anualmente 
en l a c a m p a ñ a del Ri f? ¿ Q u é l inaje de 
r é g i m e n financiero es ese, en el que se 
ignora q u é obligaciones se han c o n t r a í -
do con cargo á presupuestos venideros, 
á ingresos a ú n no arbitrados? ¿ C ó m o no 
ha de arrastrar á la ru ina gastar sin co-
medirse al presupuesto aprobado, apelan-
do á c réd i to s extraordinarios que consti-
t u y e n verdaderos y posit ivos adelantos 
pedidos á la N a c i ó n ? Pues desde que e l 
Sr. Navar ro Reverter e n t r ó en e l pala-
cio de l a calle d é A l c a l á , su labor se ha 
reducido á demostrar a l Sr. Canalejas, 
con gráf icos, porque su excelencia no 
t iene t iempo n i firmeza de cerebro para 
emprenderla con los n ú m e r o s , el estado 
de la Hacienda, es decir, e l déficit de los 
presupuestos anteriores y el del p r ó x i m o 
fu tu ro , ya comido en casi su m i t a d . 
Has ta el nepotismo, dolencia que en 
donde ha gobernado "el Sr. Monte ro R í o s nes, un cierto señor dirigíase á un Círculo CaiO'ho, 
era dif íci l , era harto difícil de exacerbar, para decir que «leniemlo trece casas cn alquiler, hür 
ha cu lminado , a g r a v á n d o s e i n v e r o s í m i l - ¡ría en éstas una rebaja del 10 por 100, que impondrá 
La Prensa de provincias ha desfilado hoy ante 
mis ojos, dejando cn mi ánimo una grata sensa-
ción do optimismo... 
Por tierras andaluzas, cobijo de hellczas y de llo-
res, un humilde siervo de Dios, desdo la cátedra 
sagrada, ha. dicho á los poderosos, á les fuertes, á 
los acaudalados, refiriéndose al problema de las 
casas baiutas: 
—Que la conciencia inspire á los particulares que 
puedan poner un grano de arena cn la obra social, 
para que den al pobre casa firme y sana, y que por 
su parte, no olviden los elementos oficiales aquellos 
compromisos que voluntariamente contrajeron... 
Tal dijo en Granada el arcipreste do Huelva, adon-
de fué invitado per el Arzobispo de la Diócesis, para 
dar una Misión á obreros, y al siguiente día, se-
gún la Prensa de la hermosa ciudad de los ja/irii-
oaso. 
L a d i spos ic ión del Sr. Vil lanueva sobre 
s imultaneidad de cargos y de sueldos, pa-
rdsíc7to¡ f tlÚar'íbnm)iíiM9cíÁP¿ ™-
bTica. 
¡ C o n t a l de que se tire de la manta para 
todos! 
yarez. Ruano, Mar t ín Sánchez, De Federico, 
vSunjuanena, Berdugo, E e r g a m í n y Aparicio. 
BTOTICIAS V A K X A S 
Nuestro querido amigo D . jc¿c í.Ir.ria Fer-
bel Sanmar t í n , hi ja del conde de Corbul. 
—Fn el pleito incoado á instancia del mar. 
qués de Cavarelice, reclamando el mejor 
¡ C o n ta l de que se obligue á optar -/>t>r derecho y preferencia para ostentar los t i t u -
uno de los cargos que d e s e m p e ñ e , á los los de duque de Amalf i , con Grandez;1.. y 
P ida l , á los A z c á r a t e , á los Posada, e t cé - ^ de Rcdie, ha recaído sentencia favorable 
teta, etc., y no solamente á los pobres fe el ^g?* Poseedor ele los mencionados 
diablos que a q u í cobran diez, al lá quince Utulos> D- F ^ n c i o Fuster. 
mente . E l Sr. Canalejas, en premio de 
personales servicios po l í t i cos , ha preteu-
cn favor del inquilino en la Caja de Ahorros». 
Esto es un «hecho», no unas palabras, on favor 
d ido, no sabemos si pretende a ú n , nom- del obrero, de ese obrero engañado, explotado y bur-
brar para e l Gobierno c i v i l matritense a l i lado por la mala fe de sus «redentores», que le brin-
Sr, Francos R o d r í g u e z , contra acuerdos' dan como remedio á sus desventuras un presente 
de l cual , como alcalde, hay apelaciones: de hambre y de desesperación, con el espejuelo de 
pendientes, en el dicho Gobierno; de suerte i i g u a l d a d futura, que no puede llegar, que no 
que el mismo Sr. Francos, de prevalecer llegará jamás, porque á ello se oponen leyes de na-
los deseos del presidente del Consejo, se-'-ti'^leza y principios tan inmutables como la rola-
r í a juez y parte, con la agravante de que c^n do la- PARTC al t0^0 ó la impenetrabilidad de loe 
el Sr, Barroso, min i s t ro de la Goberna-
c i ó n , y cuya palabra en este punto , le-
gal y consti tucionalmente, debe ser la 
ú l t i m a , opina contra e l Sr. Francos. Hl ,MA ^CIAI' LUCTA CON LM ÍACTOR P̂ 01"060 60 CONÍRA: 
Sr. Canalejas no ve incompat ib i l idad ¿ i n - P * complejidad progresiva de nuestro vivir, y por 
guna, n i a n o m a l í a n inguna . Y , por sui^0 tanto' ól constante aumento de las necesidades, 
parte, Francos R o d r í g u e z tampoco ten-1 ^ fuerte8 gozan, triunfan y se imponen; acapa 
d r í a inconveniente en d e s e m p e ñ a r e l ran' P01' decirlo así, «el derecho á la vida». ¿Qué 
Gobierno c i v i l , y hasta ser el ejecu-|opc,ner a esto? La caridad, los sabios principios de 
tor de decisiones contrarias á las que é l \una ¿"c* divina, las soluciones de un Evangelio 
propuso y d e f e n d i ó , y por r a z ó n de lasi^e amo1-, de aliento pan los humildes, á quienes 
cuerpos. 
El abaratamiento de la vida, considerado como 
un aspecto de los múltiples que integran el proble-
cuales o b l i g á r o n l e á d i m i t i r . 
Tampoco en la pol í t i ca m u n d i a l se fe-
nía noticia de ejemplares semejantes... 
de... t r anqui l idad . . . 
D e todo lo cual se desprende que l o 
ensalza y haco grandes en aquellas santas palabras: 
«Tx» últimos serán los primeros.» 
La quimera roja, peso á los intelectuales que la 
defienden, es la negación de toda justicia, es opo-
ner á un mal otro mal y á un daño otro daño más 
ú n i c o p a t r i ó t i c o que el par t ido l iberal pu- v ^ d o todavía, 
diera hacer es retirarse á l a opos i c ión ; ! i « s o c i a l i z a n d o » , leyes amparando 4 los unos. 
£11 ella, meditar seriamente en la inefi-1frcnte * .la c^c ia y al egoísmo do los otros! ¿Y 
;acia de sus ideas y procedimientos, y iáo qué siITen ni a '̂1""11 nunca las leyes, si esas 
convencido de que e n t r a ñ a n la muerte de \ oraenacioneE dirigidas al bien común sólo viven en 
E s p a ñ a , ofrecerle á é s t a el sacrificio de|el articula<30 ^ ^ Códigos, y no co la conciencia 
Sn v i d a , d i so lv i éndose y renunciando para^V08 
siempre á la g e s t i ó n de los negocios p ú - i cje,npIar' 686 ********* apóstol, 
bllCOS - ^anu<^ González García, arcipreste de Huelva. 
^ M 1 ha logrado con sus predicaciones lo que no consi-
j guieron hasta hoy todos los Pablo Iglesias habidos 
y por haber, con sus discursos truculentoe y sus 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La d inami ta . 
PEKÍN 31. 
Han sido detenidos 15 individuos que se 
ocupabaa eu fabricar bombas de dinamita. 
apelaciones á la huelga y á la dinamita... 
Y es, lector amable, que frente á la amenaza 
brutal y á la violencia, la sociedad reacciona, por 
instinto de conservación. 
Los sembradores del bien buscan en el altmísmo, 
en la caridad, la semilla redentora, y ved cómo éste 
noe ofrec« sus frutos. 
C I R R O V A R G M 
y a cu l l á , c inco! 
Es decir, que no vale sentar plaza de 
Catones á costa- de los garbanzos de M e n -
g a n í t o , sino de los jaisanes de D . Zutano . 
L a huelga inglesa se va resolviendo pau-
lat inamente. E n los diferentes puntos don-
de ha reca ído vo tac ión entre los mineros 
acerca de si convenia reanudar el trabajo, 
ó no, por la af i rmat iva se han decidido 
más de u n 150 por 100 de obreros; du don-
de se deduce que ahora, como siempre, 
eso del gobierno por las m a y o r í a ? , eso de 
la democracia, es u n cuento chino. 
Una exigua m i n o r í a se ha impuesto, una 
vez m á s , á la o p i n i ó n , á los deseos, á la ne-
cesidad, al hambre de la casi to ta l idad. 
A l M o l o c h del socialismo no le han 
faltado n i las v í c t i m a s humanas. R e c u é r -
dense los que han perecido por liamb'-e y 
los que se han hundido en desesperado 
suicidio. 
+ 
G a r c í a Pr ie to y Canalejas han confe-
renciado hora y media ayer por la ma-
ñ a n a . El los e s t a r á n m u y acordes; pero 
todas las discusiones les parecen pocas y 
110 acaban de entenderse. 
+ 
Parece cierto que los franceses han su-
fr ido una lamentable derrota en Mar rue -
cos. Muer tos , heridos, prisioneros, armas 
y municiones en poder del enemigo, fuga 
á la desbandada, etc., etc. 
N o es que tenga mucha impor tancia ; 
pero deben recordarlo cuando se les ocu-
r r a volver á insis t i r ó á fingir reveses, 
siempre discutibles, de nuestras armas. 
Acerca del general Aldave y el mando 
supremo en M e l i l l a , de repente se ha he-
cho u n silencio improp io . 
Para no variar, a q u í no nos acordamos 
de Santa B á r b a r a hasta que truena. 
Cuando vuelva á comunicar el t e l ég ra -
fo l ú g u b r e s noticias de desaparecidos, he-
ridos y muertos, etc., etc., l e v a n t a r á s e 
otra vez ^doloroso clamoreo; pero tampo-
co se h a r á nada. 
Por de p ronto , hemos vuel to á 'dejar á 
los moros descansar, procurarse refuer-
zos, vi tual las , armas, municiones, sitio y 
hora en que asesinarnos otros cuantos je-
fes, oficiales y soldados. 
Me parece que para reprobar con todas 
las e n e r g í a s y con toda la i n d i g n a c i ó n , 
sin temeridad de n i n g ú n linaje...eso, no 
hace falta estar en Melil la; hay aquí ele-
mentos sobrados de j u i c i o . 
+ 
Marzo se ha despedido lloviendo. Por 
cierto que en las calles se formó tanto 
barro como en los ominosos tiempos de 
Francos Rodr íguez . 
¡ C u i d a d o , Sr . R u i z J i m é n e z ! Mien-
tras V . E . nos pavimenta las calles, al 
menos sálvenos de la horrible disyunti-
va. O polvo hasta la choquezuela, ó ba-
rro hasta la coronilUi. 
A D R I 
¿ Q u é es el sindical ismo, esta fuerza que 
trata de a r ru inar el viejo orden socialf E l 
l ibro de Sombart , « E l socialismo y el mo-
vimien to socia l» , nos lo explica. Ese l ibro 
se p u b l i c ó en Alemania hace dieciséis a ñ o s , 
pero es el l ib ro del día . E l nos dice todo 
lo que puede decirse acerca de este mo-
vimien to , que tiene a l mundo—al menos 
a l mundo i n g l é s — a t ó n i t o y suspenso. 
E l s indicalismo, como fuerza impulso-
ra en el mundo del trabajo, n a c i ó hace 
veinte a ñ o s en Franc ia , de donde e m i g r ó 
á I t a l i a , que luego envió sus predicadores 
sindicalistas á todas las regiones del mun-
do civi l izado. 
Como teor ía , tiene veinte a ñ o s de exis-
tencia, pero como p r á c t i c a es mucho m á s 
joven. 
Los primeros movimientos de esp í r i tu 
sindicalista se Produjeron en Franc ia hace 
tres a ñ o s , sobre todo la famosa huelga de 
los empleados de Correos, que puso en 
grave apuro a l Gobierno de Clemenceau. 
E n Ing la t e r ra se v ió por p r imera vez la 
teor ía convert ida en hecho cuando, el mes 
de Agosto del a ñ o pasado, es ta l ló la huel-
ga de los empleados de ferrocarri les. 
A h o r a estamos presenciando, en esta i n -
mensa huelga, u n mayor desarrollo de las 
teor ías sindicalistas. Esta huelga, en la 
i n t e n c i ó n de los agitadores, no se endereza 
probablemente sino á ensayar, á probar la 
fuerza y el poder de este hecho b ru ta l , á 
fin de gu ia r sus crecimientos á la perfec-
ción que anhelan sus organizadores—la 
toma de la ciudad indus t r i a l por los traban 
jadores.—Esta huelga no es, d i g á m o s l o 
as í , m á s que templar el ins t rumento . 
h&s socialistas á la ant igua no tienen 
s i m p a t í a s , ó, a l menos, as í lo dicen, por el 
sindicalismo. Todos convienen, s in embar-
go, en que el viejo socialismo, abandonado 
á sí propio, no tiene ya n i la m á s remota 
probabi l idad de t r i u n f o ; caduca ya de puro 
viejo, sin ser ant iguo. C o m p r e n d i é n d o l o 
así , algunos hombres de ingenio audaz con-
cibieron el sindicalismo revolucionario 
:omo el camino m á s r á p i d o y seguro para 
llegar a l f i n que el socialismo se propone. 
¡ T a n lejos e s t á n de destruirse mutuamen-
te, como dec ía L l o y d George! 
E l socialisr.io. háce todav ía pocos años , 
era r id icul izado por los ingleses; nadie lo 
tomaba en serio, n i se preocupaba de sus 
avances n i de las publicaciones que l lo-
v í a n á miliares en la casa de los obreros. 
U%n$0i&¿* cieriaupente. por q u é prec-
ia; pero no adv i r t i e ron a q u í que la pro-
paganda a c t i v í s i m a que se realizaba era 
de un socialismo remozado, de u n nuevo 
socialismo, m t j o r dicho, que se l lama sin-
dicalismo. D o n n í a u i r á n quilos; pero u n 
día , a l despeiiar, vieron que ese socialis-
mo se h a b í a apoderado de sus ' í ' raú^ 
Unions , ó Uniones Obrcia.s, y que el mo-
vimien to obrero estaba en sus manos'^ 
T r a n q u i l i z á r o n s e pensando que, después*, 
de todo, la fuerza de esas Uniones no e rg 
m u y grande. 
Pero ahora, que sienten su colosal entr 
puje y comprenden que esta huelga ne-f. 
g ra no es m á s que la e x p r e s i ó n de u n nue-i 
vo aspecto del movimiento obrero, ahora: 
lamentan su torpeza en p e r m i l i r que lasi;. 
fuerzas mil i tantes del socialismo, bajo la 
forma revolucionaria sindicalista, se apo-¿ 
deran de esas Uniones para empujarlas a 
la r evo luc ión social. Apenas h a b í a n los ité? 
gleses oído hablar de sindicalismo, ape-
nas conoc ían su existencia, y c re ían , s in 
duda, que eso era cosa del continente, de 
la cual t a m b i é n los salvaba el mar. Y de 
pronto , han visto delante de s í , delani% 
del Parlamento, delante de la nac ión cñ~ 
tera, han visto a l terr ible e j é rc i to , i n t i f 
mando á todos la r end i c ión . 
Es ta no ha sido to ta l ; ha habido baíak., 
l i a , ha habido grandes p é r d i d a s de unb 
y o iu - lado; pero el e jérc i to negro ha so* 
lido t r iunfador . 1 
A h o r a vuelve con e l bot in á sus canfa 
pamenios s u b t e r r á n e o s ; pero. . . ¡a le r tag 
centinelas! ..^ 
E C H A U R I 
POR TELÉGRAFO 
(DE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T r a b a j a n d o . 
T v O N D R E S 31. TO,2^. 
E n los distritos mineros de Scley y Txnlcy, 
condado de Warwingh , y en otros punios, 
los trabajadores, obrando como les aconso-
jau los jefes, han bajado á las niin.ns. 
Trabajaron, hoy 8.000, y el n ú m e r o de és-
tos irá aumentando en d ías sucesivos, cre-
yéndose que en la semana entrante qnedará 
solucionada la huelga del carbón. 
» • -uuwmaanra 
D E 
B l d ía de ayer, ú l t imo destinado para 
canje de los vales, fué aprovechado hasta 
ú l t ima hora, por los repagados. 
Satvo pcoos momentos, mtcstras oficinaf ^ 
coger los billetes para el sorteo. " 
F,l fotwgrafo, Sr. Alfonso, obtuvo una cu . 
riosa prueba. 
Hoy no tenemos espacio para publicar e í 
grabado. Mañana lo liaremos, y á sernos 
posible, anticiparemos algunas noticias deí 
acto del sorteo. 
L O S O B R A R O S C A T O L J C O 
BENDICION DE LA CASA BE LOS . 4 m 
A pesar de la inclemencia del tiempo, l a capilla del Obispo, la mejor joya erquitccLó.iica. modelo de iglesias de éstíln p-óHrrf 
• • ' ' ' ' d~ i o M u n ^ d o r ^ d - la iglesia, 
, -A Cfbaspé de i-iascucia, por ho bual se 
Eslava el or¡- ' ,n de Sau J o s í , dirigido 
do, Sres. Perdones y Borreguero; tesorero, D . Pablo Pardo; contador, D. Antonio Rubio; y vocales,' los Síes . RiVas^ Ovtiz ^Her-
nández y Casas. Más tarde de las doce t e rminó el solemne acto; después , los federados celebraron la inauguración de la casa coa 
u n fraternal banquete en el café de P a r í s . Se comentaba con entusiasmo por los obreros el m i t i n que m a ñ a n a se dará en el Coliseo 
de la Flor por los elementos republicanos y socialista^, eu contra del movimiento obrero católico, pues demuestra y consolida el 
t r iunfo de la Federac ión, pues acabada de inaugurar la casa, ellos protestan, señal que es una obra eminentemente" social v qua 
h a r á que muchos de los obreros que es tán actualmente e n g a ñ a d o s en la Casa del Pueblo, cuando caiga la venda de sus ojos ' vean 
Ja realidad y fe de loe obreros católicos y vengan 4 ¡engrosaj; l a lista interminable va de tantas entidades y tantos obreros"católicoa 
federados.—J. P, J i , 
Lunes. 1 de Abril de 1912. E L D E B A T E AñoIL-NünU52, 
Mitin contra 
la blasfemia 
POR T E L E G R A F O 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ufn jóvenes propagandistas de San Fran-
cisco Javier. Entusiasmo delirante. 
Más de 6.000 asistentes. Discur-
sos y vítores. 
MURCIA 31. 22,40, 
En la Vi l la Paclieco se ha celebrado el 
anunciado m i t i n contra la blasfemia, que 
tanto entusiasmo había despertado entre el 
cecindario. 
Este bajó en masa á la estación para es-
aerar el tren en que hac ían sji viaje los 
jóvenes propagandistas de San Francisco 
Javier que hab ían de tomar parte en el 
m i t i n . 
También acudieron á recibir á los ora-
dores el alcalde y todas las autoridades c i -
viles y militares, con la banda de mús ica . 
La entrada en el pueblo fué solemnísi -
ma, pasando de 6.000 personas las que sin 
cesar hac ían objeto de delirantes ovaciones 
4 los jóvenes propagandistas. 
A l aire libre se había improvisado una 
tr ibuna, adornada con guirnaldas de flores 
y banderas, desde la cual dirigieron los 
oradores la palabra al inmenso gent ío que 
acudió á escucharles. 
Entre el públ ico se veían nutridas Co-
misiones de los pueblos de Balica, Dolo-
res, Roda, San Javier y otros. 
Comenzó el acto ejecutando la banda de 
música el himno al Sagrado Corazón de 
Jesús , que el pueblo coreo, aplaudiendo con 
frenesí. 
Después hizo uso de la palabra el joven 
propagandista D . Lu i s Léan te . 
Empezó con breves frases de sa lu tac ión 
G! auditorio, muy especialmente al obrero 
cuvo elevado esp í r i tu y fe aplaudió , po. 
niéudo de relieve el entusiasmo con que 
asfetíá al m i t i n , no obstante verse castiga 
do actualmente por una pertinaz sequía 
que asóla los campos. Cont inuó en elocuen 
tes párrafos, explicando lo que significab-
el himno al Corazón de Jesús , pasando 
analizar el indiferentismo religioso. 
Afirmó que los extranjeros salen escan 
balizados de nuestra Patria, por la barba 
ra frecuencia é impunidad con que se blas 
fema del nombre de Dios. 
Di jo que en la L iga contra la blasfemia 
caben todos, cualesquiera que sean sus 
ideales y su credo polít ico, desde los repu 
blicanos hasta los carlistas, siempre que 
sean todos hombres de buena voluntad. 
D . Mariano Sigler can tó t m hermosís imo 
himno á la Virgen, bajo cuyo manto, di jo 
florece la Asociación de propagandistas ca 
tólicos. 
Se dirige al corazón de las madres, pidien 
dolos que enseñen á sus hijos en el santo te 
mor de Dios. 
D. Lu i s Riera empieza su discurso ensal-
zando á la Buena Prensa, y combatiendo á 
la impía , de la que dice que emponzoña a l 
pueblo. . i,¿. 
Añade que Dios, todo bondad, deja blas 
femar al hombre, movido á piedad de su pe 
queñez , hasta que justamente irritado, des 
envaina la esnada de la Justicia, castigande 
á los blasfemos; en Inglaterra, dice, con la 
huelga negra; en I ta l ia , desencadenando so 
bre ella hambres, guerras, terremotos; en Es 
paña , haciéndole sentir la sequía en sus cam 
pos, y en éstos y en las ciudades, los dolo-
rosos sacrificios que exige la guerra con los 
rifeños. 
Diae que los católicos no blasfeman; pero 
que, desgraciadamente, hay muchos que con 
-sienten mip Ins. cW.T>3f'-?¡"x'q-uv;'taiari':4": 
Refiriéndose á ellos, dice que los tales no 
debieran llamarse católicos. 
Hablaron también , siendo muy aplaudidos 
los Sres. Sellen y Sigler (D. Francisco), ter-
minando el acto con u n excelente discurso 
del coadjutor de la parroquia, D . Gregorio 
Sánchez, quien en párrafos muy elocuentes 
msalzó la mer i t í s ima labor que realizan los 
Jóvenes propagandistas. 
_ Terminado_ el m i t i n , organizóse una gran-
diosa procesión, que se di r ig ió á la iglesia 
parroquial, donde el reverendo padre Aran-
zulia, de l a Compañía de Jesús , aconsejó 
los fieles que guarden y observen las ense 
fianzas de los Jóvenes propagandistas cató 
lieos. 
_ Estas frases fueron acogidas con indescrip-
t ible entusiasmo, dándose frenéticos vivas á 
E s p a ñ a católica, á los padres j esu í t as y á los 
Jóvenes propagandistas. 
E l m i t i n ha resultado superior en grandio 
sidad é importancia á cuanto se esperaba, con 
'er mucho. 
EN VISTA ALEGRE 
La suspens ión de la novillada anunciada 
c u el coso de Mosquera a u m e n t ó el número 
de parroquianos en e l establecimiento de 
D. Ildefonso Gómez, y asi vió éste con gran 
satisfacción cómo los aficionados á la tauro-
maquia y á la náu t ica—pues los tendidos 
eran un verdadero estanque, con sus peces 
y todo—llenaban casi todas las localidades 
de la Plaza, á pesar de que las nubes nos 
s e g u í a n obsequiando de firme con su pre-
ciado elemento. 
¡ Olé, y v ivan los párrafos con s iquimil i -
qu i tud y vistas al cementerio de San Lo-
renzo ! 
E l cartel lo formaban Lagar t i j i l lo Chico, 
Bombita ídem y Dionisio Fernández , y seis 
toros, vamos al decir, porque de alguna ma-
nera había que llamarlos, del señor empre-
sario, ó séase del buen amigo Ildefonso. 
Los cornúpetos , no sé si debido al poco rie-
go, hab ían crecido una insignificancia, y t i -
rando de largo—con honda ó tirador,—bien 
pesados, l legar ían á lo sumo á diez y seis 
onzas, l ibra m á s ó menos, m á s bien menos 
que más . 
Bueno; pues á pesar de su juventud y su 
poca representación, los novillejos—¡ toros, 
toros, que se trataba de una corrida seria y 
formal ota—se dejaron torear con suavidad, 
equidad, aseo y camelancia, cumpliendo re-
gula rcillamen te en el primer tercio y no mos-
trando dificultades en el supremo. 
Uno, el que ocupaba el quinto lugar, era 
tan solemnisiraamente manso, que fué nece-
Bario sustituirle por otro cornúpeto , también 
procedente de la ganader ía de Gómez, en la 
que hay de todo, como en los buenos comer-
cios surtidos al por mayor. ' 
Como los animalitos tuvieron Míen cora-
zón, no mataron n i n g ú n caballo, agradecien-
do este rasgo generoso de los-cornudos, como 
ise t rerec ía , el socio Bonilla, a l que se le 
saltaban las l ág r imas de gusto y de emoción 
con aquella prueba de bondad de los astados 
que durante quince días fueron nada menos, 
ique del excelentís imo señor duauc de Tovar 
Lagar t i j i l lo Chico estuvo f r ío--se com-
prende, con. aquella humedad,—y, como ade-
m á s es tá poco toreado, pues e l chiquil lo, cure 
y no pued estar donde 
abundantes pitos al dr 
ran palmitas a l dar una algo atravesadilla al 
cuarto toro. 
Bombita I I I sacó todo el partido que 
pudo de sus enemigos, cumpliendo nada m á s 
en el segundo toro, al que echó á rodar de 
una tendenciosa, oyendo bastantes aplausos. 
En el quinto t i ró de repertorio, y aquello 
fué durante u»ios momentos la suscursal de 
la a legr ía . 
Unas verónicas paraditas, tres quites a r t í s -
tico* y toreros, una preparac ión para ban-
derillear, de p r imí s imo córtelo, y l a ovación, 
iniciada al torear de capa, fué creciendo, cre-
ciendo. .. 
Luego, el n iño Bombita I I I , cogió la mule-
ta, y , con las dos rodillas en tierra, dió el 
primer^ pase guapo y de valiente. 
S iguió cerca, parado y con hechuras para 
un pinchazo, citando á recibir. Una buena, 
a l volapié, defunción de la res y ovación ex-
traordinaria al buen torero. 
Manolo d ió una excelente larga, cambia-
da, con las rodillas en tierra, en el sexto 
toro ; y en general, se le vió alegre, brillante 
y trabajador. 
—Veremos cuando venga á Madrid, si sigue 
la racha. 
Dionisio F e r n á n d e z estuvo va len tón , pero 
muy ignorante. Se deshizo de sus enemigos 
como mejor pudo, y sufrió varios volteos, 
s in que, afortunadamente, pasara la cosa á 
ma3^ores. 
Durante toda la corrida estuvo lloviendo, 
para dar m á s amenidad al acto, y nosotros, 
encantados de haber nacido, y como si es-
tuviéramos en el mejor de los muudos. 
Y , hasta el domingo p róx imo , en que em-
pieza la formalidad en la Plaza madr i leña , 
s i es que no he cogido ayer tarde u n retima 
que me hace guardar cama quince días . 
Que mucho m á s difícil es ahogarse en u ñ 
vaso de agua, y , sin embargo, yo conozco al-
gunos .que para lavarse se ponen vejigas por 
mor á u n naufragio. 
DON, SILVERIO. 
E H ^ADRiO 
La novillada anunciada para ayer tarde, 
en la que D o m i n g u í n , Torquito y Madrid , 
iban á estoquear seis bichos de Olea, fué sus-
pendida por la l luv ia . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Cojida de Ocsjito. 
BILBAO 31. 19,45. 
Los cuatro toros de Bueno lidiados esta 
tarde, resultaron bueyacones. E l cuarto tuvo 
que ser fogueado. 
Pastoret, muy valiente, consiguió la oreja 
del tercero. 
Hubo de matar todos los toros por haber 
ingresado en la enfermería Ocejito con u n 
puntazo de cinco cent ímet ros en la parte 
posterior del muslo derecho, siendo la he-
rida de pronóst ico reservado. 
S U S RECX7HSOS 
_ Incompleto quedar ía m i ú l t imo a r t í cu lo 
si después de reseñar el estado y la esperan-
za de este amado pedazo de tierra española 
no dijese dos palabras de los recursos con 
que cuenta para obrar su renacimiento. 
¡ Los recursos de Castilla! A l ver de paso 
esta triste región, como la v ió Teófilo Gau-
tier y la ven los viajeros que sólo la cruzan 
más ó menos r á p i d a m e n t e , parece u n pa ís 
muerto y casi abandonado, y no han duda-
do muchos en darla eátos calificativos. 
¡ Muerta Castilla! No. Cuando Castilla mue-
ra podrá decirse el finis Hispanve, imitando 
al héroe polonés. 
N o ; Castilla no muere, n i puede morir . 
Acercáos u n poco á ese cuerpo frío, mirad 
á ese labrador ó á ese obrero que, desde el 
primer gorjeo de las alondras hasta las úl-
timas arreboladas del sol ardiente, hora tras 
hora, marcha tras su tosco arado romano 
y a ú n tiene án imos para entonar monótona 
¿"Hay muchos pueblos que puedan igua-
larle en su paciencia, dureza, laboriosidad y 
energía ? 
Miradle á la hora del descanso. ¿ Qué co-
mo ? Morena hogaza de pan y pequeña pu-
cherita de conaimentado guiso, remojado 
con delgado y sabroso chorro de vino de 
exigua botija. ¿ H a b é i s visto muchos pue-
blos m á s sobrios ? 
Miradle los d í a s de fiesta desde el atrio 
de su iglesia. Limpios, decentes, tranqui-
los, acuden ante e l altar las familias nume-
rosas. ¿ H a b é i s vis to muchos ejemplos pa-
recidos de fecundidad y orden? 
Hablad con ellos en sus corrillos, escu-
chad sus sentencias, sus consejas, su lefle-
xión, sus bromas; veréis franqueza, veréis 
sencillez, profundidad de sentimiento, so-
briedad de conceptos, claridad de ideas. 
Pedidle hospitalidad y admiraré i s su l la-
neza, su amabilidad, su'desprendimknto, su 
fraternidad. 
Mirad sus viejos octogenarios, mirad sus 
jóvenes atletas, jugando los d ías de fiesta. 
Y á esta raza ordenada y vigorosa, pues-
ta por Dios en un terreno rico y fecundado 
por abundantes aguas, ¿ se la puede hacer 
la injuria de pensar que es tá muerta ó mo-
ribunda? No, y m i l veces no, 
Si sus hábi tos de ahorro han disminuido, 
porque la abundancia de las cosechas y los 
abusos de la usura les hacen casi imposi-
bles; si la unión de los antiguos gremios 
ya no existe, por las mismas razones, á las 
que hay que a ñ a d i r las luchas po l í t i ca s ; si 
su fe se debilita, por l a tolerancia de funes-
tas propagandas, no por eso Castilla es tá 
muerta. 
Castilla nació luchando y vive para l u -
char; su suelo es tá ensangrentado con cion-
tos de batallas, y si las desgracias patrias 
la tienen, como á sus hermanas, en fatal 
letargo, varios signos ya nos indican que ese 
letargo pasa, y de él empieza á salir. 
E n sus ríos, en sus ciudades, se van ele-
vando poderosas fábr icas ; en sus campos, la 
penetrante vertedera sustituye a l antiguo 
arado, la moderna maquinaria al anticuado 
út i l , sus campos ste excitan y fecundan con el 
riego y los abonos minerales; canales, ferro-
carriles y canreteras la van surcando por do-
quier; Centros de enseñanza com'pletan la 
vida de sus ciudades, y á la voz de la Igle-
sia mul t i tud de Asociaciones esbozan la futu-
ra unión de todos sus hijos, en la que hallar 
rán la fuerza y l a dirección para ut i l izar sus 
recursos y conseguir sus anhelos. 
No, Castilla ño muere, no puede m o r i r ; 
nuevo Lázaro volverá á levantarse á la voz 
de Cristo para seguir viviendo por Cristo. 
La t ierra sagrada que dió á la Patria al 
Cid y F e r n á n González, Mina y e l Empeci-
nado. 
L a que inspi ró á Berceo, Santillana y Zo-
r r i l l a . 
L a que d i r ig ió el b u r i l de Berruguete y 
e levó á los altares á Santa Teresa de Jesús . 
L a que se dió gobernantes como María de 
Molina, Isabel primera, Fernando el Santo 
y Alfonso el Sabio. 
La que m a n d ó sus hijos, cLos bravos leo-
nes de Castil la», á Dinamarca, á Cochinchi-
ua, á América , al Africa y á la Oceanía, y en 
su historia cuenta tantos hechos grandes; 
nervio de vida, águ i l a majestuosa, creadora 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a d e t e n c i ó n m á s * 
GRENOBLE 31. 9,40. 
E n el inmediato pueblo de Deocuze se 
ocultaba en un hotel un chauffeur que guia-
ba u n au tomóvi l gris. 
E l hotel estaba vigilado por los gendarmes, 
y en u n descuido salió huyendo á toda velo-
cidad el chauffeur; perseguido de cerca su-
frió el auto u n percance, pudiendo ser de-
tenido el chauffeur, rjue se cree sea uno de los 
complicados en ' • asesinatos de Chant i l ly . 
6ai'as p a n c h a . 
GRENOBLE 31 11,50. 
Ayer fué detenido u n automovilista llama-
do Masmet por considerársele miembro de 
la cuadrilla de bandidos. 
H a quedado comprobado que sólo ?e trata 
de un contrabandista. 
R e g i s t r o . 
AMIENS 31. 12,20. 
L a Policía ha efectuado esta m a ñ a n a u n 
registro en el domicil io de un individuo lla-
mado Inger, exferroviario, ces-i^e, á quien 
se sospecha de tener relaciones con los ban-
didos de la calle Ordener y Chanti l ly . 
Igner ha quedado á disposición del Juz-
gado. 
v E n l i b e r t a d . 
AMIENS 31. 18,15. 
H a sido puesto en libertad el anarquista 
Inger, detenido hoy como supuesto cómplice 
de los agresores de Chanti l ly. 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
POR TELÉGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 31. 19. 
A l comentar la entrega al Gabinete de Ma-
d r i d de la contes tac ión de Francia á la 
ú l t i m a nota española , escribe L'e Temps: 
«Una vez m á s Francia, queriendo persis-
t i r en aquella extremada buena voluntad á 
la que correspondió hasta ahora E s p a ñ a , 
sino con intransigencia, ha hecho presentar 
al Gobierno de Madrid , por el embajador de 
Francia, el contraproyecto aguardado. 
Este contraproyecto, teniendo en cuenta 
ciertas susceptibilidades españolas , modifi-
ca all í donde no son vitales *para el porvenir 
de niuestro protectorado mar roqu í , las peticio-
nes que hab íamos formulado anteriormente. 
Creemos saber qué se t ra tó de las comar-
cas del Cabo de Agua y ori l la del Lucus. 
Confían en Par í s—agrega Le Temps,—que 
nuestra act i tud será comprendida y aprecia-
da en Madrid, y que el Sr. García Prieto re-
nunc ia rá á seguir una política negat iva .» 
Di 
L A CUESTIÓN D 
POR TELáGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 31. ?O,TO. 
Con asistencia de los Soberanos, del Cuer-
po d ip lomát ico y de los miembros á A Go-
bierno, se ha inaugurado l a Expos ic ión de 
H i g j e i j e _ i w i _ r „ . . _ , ^ _ r a n c i a y 
admirable presentac ión , causó en los visitan-
tes excelente impres ión . 
Hizo los honores e l embajador de E s p a ñ a 
en el Quir inal . 
Despertaron la general curiosidad el pro-
yecto de la Gran Vía de Madrid, las fotogra-
fías del Canal de Isabel I I , el proyecto de 
un cementerio modelo, e l Dispensario .mt i -
tuberculoso de María Cristina, de Madr id , el 
Inst i tuto de Higiene de Alfonso XIT y el 
proyecto general de saneamiento de Madrid . 
E l Rey Víctor Manuel mostróse complaci-
d í s imo de su visi ta al pabel lón español , de-
mandando explicaciones del embajador, para 
la mejor inteligencia de la excelente impre-
s ión recibida. 
—Noticias de Viena aseguran que las po 
tencias e spe ra rán e l fin de las elecciones para 
emprender el proyectado paso colectivo en 
Constantinopla. 
— G i o l i t t i par t i rá ' en breve pana Cavour, no 
considerándose inminente una acción cnéro-i-
ca de I tal ia contra Turqu ía .—Turch i . 
E l Magisterio 
vaseo-navarro 
POR TELéGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a . 
BILBAO 31. 20,20. 
La Asociación del Magisterio vasco-nava-
rro ha celebrado una Asamblea extraordina-
ria para tratar de la s i tuac ión creada al mis-
mo por los recientes decretos del Sr. Alba, 
excluyendo á los maestros vasco-navarros del 
concurso general de escuelas. 
Se acordó dirigirse á los señores presi-
dente del Consejo y minis t ro de Ins t rucc ión 
públ ica en solicitud de que se les equipare 
en sus derechos á los d e m á s maestros de 
E s p a ñ a , y que se suspenda el concurso de 
ecuelas mientras no se resuelva el asunto. 
E n el caso de que no se acceda á la de-
manda en t ab l a rá se recurso contencioso.ad-
minis t ra t ivo, marchando á Madrid una Comi-
sión para pedir su apoyo á la Federac ión Na-
cional de Maestros. 
L a M u t u a l c a t e q u i s t a de S e s t a o * 
BILBAO 31. 20,45. 
E n el Patronato Obrero de Sestao se ha ce-
lebrado con brillantez el solemne acto inau-
gural de la Mutua l Catequista, ins t i tuc ión 
benéfica de carácter católico-social, fundada 
para n i ñ o s de ambos sexos, con objeto de 
proGurarles socorros en casos de enfermedad 
y establecer una Caja de Ahorros para pen. 
siones en la vejez. 
L a ins t i tuc ión cuenta ya con 180 socios. 
A l acto inaugural as is t ió inmenso públ ico . 
F e l i c i t a c i ó n d a C a n a l e j a s . 
BILBAO 31. 21,15. 
E l Club Cocherito ha recibido u n telegra-
ma del Sr. Canalejas con una expresiva fe-
l ici tación por el resultado obtenido en la 
becerrada benéfica, organizada por el Club, 
y la cual r ind ió una recaudación de m á s de 
15.000 pesetas. 
U n a d e s g r a o i a a 
BILBAO 31. 21,40. 
Comunican de Erandio que ha ocurrido 
all í una tremenda desgracia. 
A l apearse de u n t r anv ía en marcha, Doro, 
teo Fontal , fué alcanzado por u n au tomóvi l 
que marchaba en dirección contraria. 
E l veh ícu lo derr ibóle , pasando sobre él y 
f rac turándole una pierna. 
E l estado del herido es de suma grave-
dad. 
U n a c a s a q u e m a d a . 
BILBAO 31. 23,15. 
E n San Salvador del Valle, e l fuego des-
t r u y ó una casa, propiedad de la Diputa-
ción, en la que vivía un guarda del ferro-
carri l de Triano. 
La familia del guarda estaba durmiendo 
al iniciarse e l fuego, y se e v i t ó , u n a ca tás -
trofe merced al oportuno aviso que d ió el 
guarda que prestaba servicio en aquel mo-
mento 
I puede tan sólo ostentar sobre sus hijos que 
I no sean de edad cumplida un derecho de co-
mienda et guarda, bajo la vigilancia é inter-
vención de la junta de parientes, la cual 
puede revocar esa autoridad, que podemos 
denominar tu tor ía , y nombrar un nuevo def-
fendedor et enparador, si de las cuentas anua-
les apareciere que el padre dilapida y no au-
menta los bienes del huérfano. 
vSin embargo, á pesar de la nitidez de la 
doctrina, dos interesantes cuestiones pueden 
ser formuladas. 
Esa guarda ó tutela del padre ó madre 
supérs t i t e , ¿ e s necesaria ó voluntaria? 
¿ Pueden ejercer sobre ella alguna influen-
cia las segundas nupcias del c ó n y u g e tutor? 
E l recipiendario se pronunció por la vo-
luntariedad en la primera de estas cuestio-
nes. E n cuanto á la segunda, después de 
estudiar las prescripciones contenidas en los 
Fueros de Navarra y Vizcaya,; los Statuta 
legum, de Eur ico ; el Codex revisus, de I.eo-
v i g i l d o ; el Líber iudiciorum, de Recesvinto; 
el derecho basco-francés, del Labourd y de 
la Soule, y el Fuero municipal de Soria, ex-
plica satisfactoriamente el silencio que guar-
dan el prototipo foral Cuenca-Teruel y sus 
adaptaciones latinas y romanceadas. . 
Examina después el origen, los principios, 
los elementas y las condiciones de esta auto-
ridad conjunto de los padres, con numero-
sas citas histórico-legales y gran extens ión. 
Contestó á este discurso el académico don 
Fé l i x de Aramburu, con otro, en que expre-
saba el agrado con que la Academia recibía 
en su seno al nuevo compañero . 
Parroquia de San Pedro o! leal 
(Virgen de la Paloma.) 
Hoy , á las once de la m a ñ a n a , se celebra-
rá en este nuevo templo u n solemne 
en sufragio del alma de Isabel Tintero, pro-
movedora del culto á la Vi rgen de la Pa-
loma. 
E l acto será presidido por el Prelado de 
la Diócesis . 
A l mismo as i s t i r án la Real Congregación 
de la Virgen , y numerosas Comisiones de 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Fesiivaies benéficos. El mitin regional^ 
do Sabadell. Los párvulos del Saiva, 
dor y la Academia Calasancia. 
Raimas y ramos. 
BARCELONA 31. 20,50. 
Ha quedado indefinidamente aplazada 1 ^ 
Asamblea que, convocada por la Unión Cafe 
lanista debía celebrarse en Tarragona. 
E n dicha Asamblea debía discutirse 1» 
conveniencia de apartar el catalanismo ¿ 
las luchas de la polí t ica, l imitándose á U 
propaganda del nacionalismo cata lán . -
L o a os tueHanfes m a d r i l e ñ o s . Pas SícJoi 
d s "foot-^agl2". L a H a s t a ú& 3 » * 
m a s . 
A L E M A N I A 
hijos de madera de héroes , que la desgracia 
y el dolor, en vez de abatir, endurecen. 
A N T O N I O MONEDERO 
. Labrador. 
Dueñas , 22-3-12. 
Publicados ó no. no se devuelvan originales, 
los^que env.en original sin contratar antes COH 
En lionor de Casimiro Sáinz 
U n per iódico santanderino. Heraldo de 
CampóOj lanza á l a publicidad una feliz in i_ 
ciativa. 
T r á t a s e de er igir un monumento en Reino-
sa a l insigne d isc ípulo de Palmaroli, que 
se l lamó Casimiro Sá inz . 
Este genio, que supo tratar en sus l ien-
zos e l ambiente y el color como nadie, ó a l 
menos como muy pocos, cuyo cerebro se os-
cureció prematuramente, ha dejado tras s í 
un rastro luminoso, escuela de factura y hon . 
ra del arte patrio. 
Entre los elementos m á s importantes de 
Reinosa, se ha formado una Junta encargada 
de representar las aspiraciones de los mon-
tañeses , paisanos, y dar cima al proyecto. 
Por nuestra parte, nos adherimos incondi-
cionalmente á la idea de los mon tañeses en 
honor merecidís imo de su pa i sáno . 
Y con la personalidad que esta adhes ión 
puede darnos, y recordando que el malogra, 
do Casimiro S á i n z obtuvo recompensas oficia, 
les por sus exquisitos trabajos en la Exposi-
ción de 1876, 1881 y 1887, sometemos al se. 
ñor ministro de Ins t rucc ión pública la ne. 
cesidad de que e l Gobierno, que no puede 
mirar con indiferencia cuestiones relaciona-
das con una gloria nacional, tome parte 
activa en los trabajos de la Junta formada, 
y, aceptando la finalidad de los mismos, pro-
teja la bella idea y haga que en breve sea 
erigido el monumento proyectado. 
E L H A B E R D E L O S SOLDADO 
D E S A S T R E S D E L T E i 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 31. 11,45. 
E l sueldo del soldado a l emán va á ser au-
mentado en los p róx imos presupuestos. 
Este aumento produce en el departamen-
tñáU r — * ~ — ^ ^ " ~"n7- " 
Sopla con violencia fuerte viento en el 
Norte y en las costas, produciendo grandes 
desastres y accidentes, siendo el mayor el 
causado en la torre de Nager, la de mayor 
altura d e s p u é s de la Eiffel , y que se rv ía para 
la telegrafía s in hilos que comunicaba Ale-
mania con las colonias de Africa. 
En la . Gaceta de ayer se inserta el si-
guiente Real decreto: 
a A propuesta del minis t ro de Fomento, 
y de conformidad con el Consejo de minis-
tros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t ícu lo ún ico . Se autoriza al ministro 
de Fomento para celebrar las subastas de 
las obras de los caminos vecinales que se 
indican en la adjunta relación, de las pro-
vincias de Albacete, Burgos, Cuenca^ Pa-
lencia y Sevilla, por los plazos de ejecu-
ción presupuestos de la parte que contrata 
el Estado é importe de las anualidades 
que en aquél la se consignan, las cuales im-
portan en conjunto 194-439 pesetas y 83 
cént imos para el año corriente; 118.116 pe-
setas con 89 cén t imos para el de 1913, y 
79.277 pesetas y 29 cén t imos para el de 
1914, ó sean en total 391.834 pesetas con 
11 cén t imos , que se abona rán con caigo á 
los crédi tos anuales concedidos para estas 
obras por ley de 29 de Junio ú l t imo , de los 
que el correspondiente á este año figura en 
el presupuesto vigente de este ministerio. 
Dado en Palacio á veintinueve de Mar-
zo de m i l novecientos doce.—Alfonso.—El 
ministro de Fomento, Miguel Villamieva y 
Gómez.* 
BARCELONA 31. 21,20. 
Los estudiantes de Medicina de Madrid has 
visitado hoy el Ayuntamiento, la Diputj¿ 
ción, el Palacio de Justicia y el Hospita/ 
Clínico. 
M a ñ a n a ha r án una excurs ión al Tibidabo 
donde serán obsequiados con u n banquete/ 
y por Is, noche, burearán en el puerto, co* 
rumbo á Palma de Mallorca. 
—Hoy ha empezado á jugarse en el cam! 
.po de foot-hall el Campeonato de España , jit 
f « « ^ i gando los equipos llamados de Barcelona 
1 E s p a ñ a . 
Ganó el primero, por cuatro goals. 
M a ñ a n a seguirá el juego, tomando par 
en él los equipos llamados La Gimnást i 
de Madrid y el Sporting de-'Irún. 
Hay mucho entusiasmo por estos «partidos; 
—Ha,sta las ocho de la m a ñ a n a llovió, lo 
cual hizo temer que se desluciera la típica 
y hermosa fiesta de las palmeras, del Do-
mingo de Ramos, que da á l a capital catalana 
u n aspecto verdaderamente encantador y su» 
gestivo. 
Pero á esa hora el cielo se despejó, que^ 
dando un d ía verdaderamente espléndido. 
Las calles, y especialmente las entrada? 
de los templos, ofrecían an imad í s imo aspec-
to, dando una nota s impát ica de religiosidad 
los millares de n iños que acudieron á la4 
procesiones de las iglesias, llevando la pal-
mi ta ó el ramo de olivo y laurel en la mano. 
O a r g s s coRirsa E n r i q u e t a . 
BARCELONA 31. 21,35. 
E l administrador de los arbitrios munici-
pales y otro señor han denunciado ai Juzgad 
do que el a ñ o 1907 la secuestradora Enrique-
ta in t en tó robarles sus hijos pequeños, atra-
yéndoles con halagos y golosinas. 
M a ñ a n a , acompañados del juez, se perso 
n a r á n en la Cárcel, para ver si reconocen á 
la secuestradora. 
L a AoasSsmsa CaSasasicsa . 
LA JüSTaCüA MUÜI&SPAI. 
E l fiscal del Supremo, D . A n d r é s Tornos, 
ha d i r ig ido á sus subordinados una circular, 
que ayer publica L a Gaceta, dando instruc-
ciones para que 110 se consienta por los fisca-
les municipales que en las competencias., 
por inh ib i tor ia que se susciten en los juicios 
verbales y de faltas, deje de conocer el T r i -
bunal respectivo, pues se daba el caso de 
que algunas eran tramitadas por los jueces 
sin- asistencia de los adjuntos. 
En la circular se reproducen los conside-
randos de las sentencias dictadas con fecha 18 
del pasado, por la sala primera del Supremo, 
en las que, de acuerdo con el dictamen fiscal, 
se declara, que teniendo carácter definitivo 
las resoluciones que se dictan en las cuestio-
nes de competencia, cuando és tas se pro-
mueven respecto á juicios verbales de que 
conoce la just ic ia municipal , deben interve-
n i r en dichos incidentes los mismos Tr ibu-
nales de cuya jur isdicc ión se trata, y no el 
juez municipal solo, al que ún i camen te con-
cede el art. 16 de la ley de 5 de Agosto de 
1907 funciones instructoras, entre las que no 
se encuentran las referentes á las competen, 
cías , especialmente mencionadas en el párra-
fo tercero del art . 21 de aqué l la , debiendo 
entenderse en este sentido, reformado el nú-
mero i.0 del So de la ley de Enjuiciamiento 
c i v i l . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 31. 10,15. 
Publica Le Mat in u n despacho de Fez, 
diciendo: 
«Se confirma que a } ^ por la m a ñ a n a 
quedó firmado por el Su l t án el Tratado es-
tableciendo el ̂ protectorado de Francia so-
bre Marruecos, siendo anunciado pública-
mente el hecho con salvas de 101 cañona-
zos. 
Consta dicho Tratado de 10 a r t ículos , y 
es muy pare i ído a l que en 1881 firmó Fran-
cia en E l Bardo con el Bey de Túnez , has. 
ta el extremo de que algunas de estas 10 
c láusu las han sido copiadas textualmente 
del Tratado franco-tunecino. 
tSSSBBBS&~& 9 *" 
EL GENERAL TERAN 
BARCELONA 31. 23,20.1 
Esta tarde se ha verificado en el Salón 
Reig una bel l ís ima fiesta, organizada á bene-
ficio del Ins t i tu to del Salvador, de los pár-
vulos, organizada .por la Academia Cak< 
sancia. 
L a fiesta consis t ió en un hennoso conciers 
to, en el que intervinieron músicos tan admi-
rables como José Raventós y Enrique Casal,, 
el magnífico violinista. 
Las obras interpretadas por estos maestros 
fueron verdaderamente selectas. 
O n ' í n l . P " a1gpini-«; cr>loíi ele v i o l í 11, eSfpdénCh,' 
dos, ha arrebatado al auditorio dis t inguidí-
simo que llenaba el sa lón, que le t r i bu tó cla-
morosas ovaciones. 
Los organizadores han sido muy felicú 
tados. 
P o r Sos s o l d a e i s s . 
BARCELONA 31. 23,35. 
E n Sabadell se es tán organizando con 
gran actividad varios festejos con objeto de 
recaudar recursos para los soldados herido? 
en la campaña de Melil la. 
Con dichos recursos se a tenderá tamhiét 
á al iviar la s i tuac ión de las familias de los 
muertos. 
-HUNGRIA 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P r e s i d e n t e q u s d i m i t a . 
VIENA 31. 12. 
E l presidente del Consejo de ministros de 
H u n g r í a , conde de Choen, ha presentado 
la d imis ión , por no estar conforme con la 
manera de pensar del Emperador Francis-
co José. 
Un r e s c r i p t o . 
BUDAPEST 31. 10,15. 
E l órgano oficial del Gobierno jub l i ca u n 
rescripto real, d i r igido a l conde de Choen, 
en el cual el Emperador de Austria, como 
Rey de Hungr í a , expresa su disgusto por 
las divergencias existentes entre él y e l 
Gabinete, 
Itetllltaaeldifci 
TT , , VIENA ^T. aá. 
Ha quedado resuelta la crisis h ú n g a r a . 
El Empenulor Francisco José ha reilor.ulo 
fin confianza de nuevo al presidente del Ga-
binete, conde de Kuhen, y todos los minis-
tros continuaran en sus puestos. 
RECEPCIÓN DEL Sí?. U3EÑA 
A las tres de la tarde se celebró ayer en. 
esta Academia ia solemne recepción del se-
ño r D . Rafael de Ureña y Smenjaud, cate-
drá t ico del Doctorado en la Facultad de De-
recho de esta Universidad. 
Ocuparon el estrado el Sr. D . Alejandro 
Groizard, presidente de la Corporac ión; el 
excelent ís imo señor Obispo de Madrid-Alca-
lá, y los Sres. Azcára te , condesa de Pardo 
Bazán, Ugarte, Al tami ra , Sauz y Escar t ín , 
conde de Casa-Valencia, S a n t a m a r í a de Pa-
redes, Sánchez R o m á n , Isern, Aramburu, 
Bonilla, Salvá, Conde y Luque y otros aca-
démicos . 
E l lugar destinado al públ ico ha l lábase 
completamente lleno. z 
+ 
E l Sr. Ureña dió lectura á su discurso de 
recqpción. 
Versó éste sobre el tema eUna t rad ic ión 
jur íd ica española . L a autoridad paterna como 
el poder conjunto y solidario del padre y de 
l a madre» . 
Comenzó el trabajo el Sr. Ureña con el 
obligado recuerdo á su antecesor en e l sillón 
académico, Sr. Sales y Fer ré , tras de lo cual 
en t ró de lleno en e l tema mencionado, esta-
bleciendo como base fundamental de la au-
toridad conjunta de los padres los fueros de 
Teruel y Cuenca. 
Ante textos tan precisos y terminantes, 
que e l discurso enumera, copiándolos en la-
t ín y en español , l a duda no es legí t ima ; la 
potestad paterna sé extingue por la muerte 
de uno cualquiera de los cónyuges , y el 
sujpérstite, ya sea el padre ó ya l a madre. 
En general de divis ión D . Gonzalo Fe rnán -
dez de T e r á n y Pozas, fallecido ayer en Ma-
dr id , h a b í a nacido el 23 de Septiembre 
de .1848. 
E n Diciembre de 1859 i ngresó en el Cole-
gio de Infanter ía , y fué promovido á alférez 
en Julio de 1862, y destinado al ba ta l lón de 
cazadores de Arapiles. Se le concedió el grado 
de cap i tán , por gracia general de 1868, sien-
do después destinado á cazadores de Si-
mancas, contribuyendo á sofocar el movi-
miento revolucionario iniciado en la Ooruña 
en 1869. • 
Después quedó de reemplazo, y en 1872 
fué destinado al ba ta l lón de cazadores de la 
Habana, y después , de ayudante del cap i t án 
general de Ca t a luña . 
En 1875, y perteneciendo al ba ta l lón pro-
vincial de Jaén , operó en el bajo A r a g ó n y 
Castilla la Nueva, tomando el 5 de Marzo, 
con la columna de su mando, el pueblo de 
Gálvez. 
E n Febrero de 1885 ascendió á teniente co-
ronel, por an t igüedad , y fué destinado al 
Ejérci to de Fi l ip inas , á pet ición del cap i t án 
general de aquellas i s l a \ sirviendo en el p r i -
mer tercio de la Guardia c i v i l , hasta Mayo 
de 1888, en que ascendió á coronel, siendo 
promovido al empleo de general de brigada 
en 22 de A b r i l de 1896. 
Vuelto á la Pen ínsu la , por motivos de sa-
l u d , fué nombrado secretario de la Dirección 
general de Carabineros. 
Ascendió á general de divis ión en Octubre 
de 1905, siendo nombrado inspector de las 
Comisiones liquidadoras del Ejérci to , y en 
1908, fiscal del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, y después consejero del mismo alto 
Tr ibunal , cuyo caigo desempeñaba en la ac-
tualidad. 
BARCELONA 31. 23,30. 
No se ha celebrado el anunciado mitin 
regionalista que hoy debía haberse celebra« 
do en Sabadell. 
L a causa de la suspens ión ha sido la enfer-
medad del Sr. Duran y de alguno de loa 
otros oradores que íBan á hablar en él . 
E n d í p e o o i ó n á A m é r i c a . 
En el vapor ing lés Oronsa, según leemoJ 
en u n periódico de Vigo, embarcó el día 25 
del corriente mes el cajero del Banco del Ríe 
de la Plata, á quien, como recordarán nues-
tros lectores, sé le supone fugado con pese-
tas 240.000. 
E l Oronsa salió para Lisboa con direccióte 
á América del Sur. Para dicho sitio ha salido 
u n inspector de Policía, en un ión del secre. 
tario de la Sucursal del Banco Español del 
Río de la Plata. 
Méjico y los Estados Unidos 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSiVO) 
WASHINGTON 30. 
E l Gobierno ha autorizado el e n v í o de 
armas y municiones á Méjico para las t ro-
pas del general Madero, con objeto de fa-
c i l i ta r á és te e l restablecimiento del orden 
en su pa í s . 
Han pasado ya la frontera mejicana, 
merced a dicha autor ización, varios convo-
yes con anuas y municiones para fusiles y 
cañones . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEGOVIA 31. I4i55-
A' pesar de la l luvia que ha caído duran* 
te toda la m a ñ a n a , se ha visto concurndí -
simo el acto de jurar la bandera los nue-
vos reclutas de Arti l lería. 
Formaron en el mismo la Academia del 
Arma y las ba te r í a s del regimiento de S i ' 
t ío , asistiendo todas las autoridades. 
É l desfile de tropas resul tó lucidís imo. 
• 
CASTELLÓN 31. 15,5. 
Con gran solemnidad se ha celebrado es» 
ta m a ñ a n a la jura de la bandera, asistien-
do el conde del Serrallo, los generales Cha-
cón y Carbón , todas las autoridades é i n . 
menso gent ío . 
L a Dipu tac ión provincial obsequió a l ca« 
p i t án general y al elemerto mi l i ta r con un 
banquete, sen tándose también á la mesa eJ 
oficial Sr. Sevilla, convaleciente de una 
herida recibida en Meli l la , y que presenció 
la jura caminando con muletas. 
Durante la comida se expuso la idea de 
la construcción de u n cuartel de Caballe-
ría . 
Por la tarde regresaron- á Valencia e l ge-
neral E c h a g ü e y sus acomDañantes . 
Después de largo período de sequía, ha 
coinenzado á llover, librando de la miseria 
á los agricultores. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben EL DEBATÜ, 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 31. 13,5. 
_ La Prensa anuncia que, debido á la ges-
t ión de las potencias, la paz entre I ta l ia y 
Turqu ía será pronto un hecho. 
La noticia debe ácogerse con reserva por 
creerse o.ue se trata de maneios b u r s á t k 
lea. 
Año I I . - N ú m . l 5 2 . EIL. DEBATE: Lunes 1 de Abril de 1912. 
U í i D t C T A B S E » 
Las apas del lozoya 
L a Comisión presidida por el doctor Ra. 
tnón y Cajal, y compuesta de profesores en 
Química , Higiene y Bacteriología, ha dado 
un dictamen contestando á la consulta que 
í e hizo el Consejo de adminis t rac ión del 
Canal de Isabel I I sobre las medidas prác-
ticas y de carácter m á s urgente que se pue-
den plantear desde luego en evitación de 
los males sospechados ó sentidos en el abas-
tecimiento de agua de Madr id . 
La Comisión da por terminado su come-
t ido aconsejando que se sometan las aguas 
á ' la filtración, «no sólo por tratarse de un 
procedimiento util izado con éx i to en gran-
des capitales, sino por entender que es el 
necesario tratamiento previo para la aplica-
ción de les modernos procedimientos. Aña-
de que «el día que el Canal disponga de 
un buen sistema de filtración, será llegado 
el momento de resolverse, si se estimase de 
necesidad, por el procedimiento complemen-
tar io de purificación que las circunstancias 
aconsejen y la experiencia deducida de las 
grandes instalaciones de diversos procedi-
Inieutos que es tán ó se es tán instalando en 
diversas capitales de Europa y América». 
E l Consejo de Adminis t rac ión , en la últ i-
ma sesión que ha celebrado, tomó el acuerdo 
'de poner por obra la propuesta ó consulta 
Ide la Comisión referida, y en su v i r t ud ha 
resuelto instaurar los procedimientos de fil-
t r ac ión . Mas como quiera que éstos son de 
sistemas varios y en ellos son preferibles, na-
turalmente, los que estén dando mejor re. 
gultado, considera indispensable reunir todos 
los datos, antecedentes y estudios que acre-
dite la experiencia antes de redactar el pro-
yecto definitivo, que, xma vez obtenida la i n -
dispensable aprobación del Gobierno, se lle-
g a r á á inmediata ejecución. 
Para ello, el comisario regio, Sr. Mellado, 
Se ha dir igido á los representantes consula-
jes de E s p a ñ a en todas aquellas capitales 
flonde funcionan los grandes filtros para la 
higienización de las agus, rogándoles le 
Comuniquen los datos siguientes: 
i.0 Cuánto tiempo llevan funcionando los 
grandes filtros aplicados al r ío y qué benefi-
cios práct icos han producido en la salud pú-
blica. 
2.° Qué empresas los han establecido y 
ttiál híTsido el coste de ellos en relación con 
&1 caudal de agua filtrado.. 
3.0 Condiciones económicas con que aque-
ílas empresas se pres tar ían á la obra de nues-
tro río, en que necesi tar ía filtrar de 2.000 á 
2.500 l i t ros por segundo. 
Con este mismo objeto el Canal de Isa-
bel I I se dirige al público por conducto de la 
frensa, manifestando que recibirá en sus ofi-
cinas cuantos proyectos. Memorias é infor-
maciones sean conducentes para la obra be-
neficiosa que ha de acometer. E l plazo seña-
lado no ha de ser tan corto que pueda incu-
ftirse en errores de posible fracaso, n i tan 
íargo que reduzca sus acuerdos á dilación de 
buenas intenciones meramente pla tónicas . 
Como el problema es de tal trascendencia y la 
cuantía de los gastos ha, de ser de bastante 
entidad y es de esperar informaciones del ex-
tranjero, se considera razonable el plazo de 
cuatro meses para tener abierta esta convoca-
toria. A fin de Julio, en vista de todos los cs-
aidios y propuestas recibidos, y asesorándo-
Be el Consejo de Adminis t rac ión del dictamen 
de personas competentes, redactará el proyec-
tó, y una vez aprobado por el Gobierno, se 
comenzarán desde luego las obras oportunas.. 
Paralelamente á esos trabajos, el Canal de 
Isabel I I sigue realizando las obras de sa-
neamiento en las riberas del Lozoya á par-
t i r desde la presa del Vi l l a r hasta el naci-
miento del r ío , de acuerdo con el dictamen 
que el año pasado formuló la Comisión refe-
rida que ha presidido el Sr. Ramón y Cajal. _ 
Los trabajos para el aislamiento de Bui_ 
trago, que era lo m á s importante, es tán casi 
concluidos, y ahora se va á proceder á rea-
lizar aquellas otras obras que propuso el se-
fior Cali, inspector de Sanidad provincial , 
£n el informe dir igido a l ministro de la po-
pernación, y que han de evitar en lo posible 
la contaminación de las aguas á su paso por 
Rascafría, Lozoya y E l Paular. 
Es sabido que desde la presa del Vi l l a r , en 
que se almacenan 22 millones de metros cúbi-
cos que se derivan directamente para el abas-
tecimiento de la corte, las aguas vienen por 
acueducto totalmente cubierto en los 76 k i ló-
imetros de su recorrido. E l canalillo se cons-
t r u y ó con el principal objeto de destinar a l 
jriego las aguas sobrantes. 
ño. Murcia y Sevilla, de las que extracta-
mos las l íneas generales, pudiendo el pú-
blico venir en conocimiento de todas ellas 
por medio de -los carteles expuestos en las 
estaciones y despachos centrales. 
A TOLEDO.—Desde el 31 del corriente 
al 5 de A b r i l se venderán billetes de ida y 
vuelta para los trenes ordinarios entre Ma-
dr id y Toledo, á los precios de 12,50 
pesetas en .primera clase, 9,45 pesetas 
en segunda clase y 6,20 pesetas en tercera 
clase, valederos para regresar en cualquier 
d ía hasta el 8 de A b r i l . 
E l d ía del Viernes Santo t end rá lugar u n 
tren especial, que saliendo de Madrid á las 
8,25, l legará á Toledo á las 10,45, regresan-
do el mismo día á las 21,16, para llegar á 
Madrid á las 23,55. 
Los precios para este tren se rán : 5 pesetas 
en segunda clase y 3,50 pesetas en tercera 
oíase, ida y vuelta. 
A M U R C I A . — E l p r ó x i m o día 2, & las 
16,33, sa ldrá de la estación de Atocha un 
tren especial, que l legará á Murcia el 3, á 
las 7,40. 
E l regreso se verificará partiendo de Mur-
cia el 11 de A b r i l , á las 20,20, para llegar 
á Madrid el 12, á las 10,40. 
Para este tren los precios de ida y vuelta 
se rán : 22 pesetas en segunda clase y 14 pe-
setas en tercera clase. 
A SEVILLA.—Desde el 29 del actual al 
3 de A b r i l se expende rán en la estación de 
Madrid y despacho central billetes de ida y 
vuelta para los trenes ordinarios, á los pre-
cios de 58,15 pesetas en segunda clase y 
35)45 t u tercera clase, sirviendo para regre-
sar en cualquiera de las d ías 6 a l 9 de A b r i l . 
_E1 miércoles 3 de A b r i l sa ldrá de la esta-
ción del Mediodía, á las 14,50, u n tren es-
pecial, que l legará á Sevilla el jueves, "á las 
8,20, regresando de Sevilla el domingo 7, á 
las 19,10, para llegar á Madrid el lunes, á 
las 14,25-
Los precios de los billetes de ida y vuelta 
para estos trenes se rán : 28 pesetas en se-
gunda clase y 18 pesetas en tercera clase. 
A L D Í A 
iBa¡BSB£S>-* 9 • YVTFi—i 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PAMPLONA 31. 14,40. 
Los maestros navarros, al igual que sus 
compañeros de Bilbao, realizan gestiones 
cerca de los representantes en Cortes, Pren-
sa y compañeros , in te resándoles en la de-
rogación de la disposición que les impide 
concursar los traslados. 
También han acordado enviar una Co-
mis ión á Madr id y asistir todos los intere-
sados al concurso, aunque subsista la men-
cionada disposición. 
La Prensa local trata del asunto en tonos 
enérgicos, mos t rándose contraria á la me-
dida del Sr. Alba , que abandona y poster-
ga á los maestros, v íc t imas inocentes de 
la intransigencia ministerial respecto al de-
recho foral navarro, y reclama devué lvanse 
los fueros relativos á la enseñanza . 
r l E D & H " E M O E L S Ü 
R E P A R A C S O f t + A G C E S O m O S 
TELEGRAMA OFICIAL 
MELILLA 30. 23,15. 
Capi tán general S minis t ro de la Guerra-
:Noche pasada moros malhechores han i n -
cendiado puente madera situado en camino 
•Avanzamiento á Yadumen, á unos 6 h i l óme , 
tros esta posición. 
E l ligero tiroteo que tuvo avanzadilla de 
; A r i u i t día 28, según d i cuenta á V. E. , mo-
i'os tuvieron dos heridos y u n muerto, y 
anoche, en proximidades Gariba, policía y, 
narka hicieron un muerto, que recogieron, 
)Je merodeadores que t iraron cantina mora. 
Ha llegado Comisión Academia General 
"que esta tarde ha depositado corona en túm-
ida García Cabrelles, muerto c a m p a ñ a 1893, 
¡primer oficial aquella procedencia que dió su 
iVida por la Patria, y otra dedicada \ memo-
ária de todos, jefes y oficiales, sin dist in-
c ión, que han muerto cumpliendo deber m i -
l i t a r ; al acto han asistido Comisiones todos 
|os Cuerpos y dependencias guarn ic ión . 
Fondeó Carlos V, marchando el Princesa 
6 Cartagena. 
Sin m á s novedad territorio. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
f u e n t e q u e m a d o . V i s i t a á l a s p o s i c i o -
n e s . T e l e g r a m a d a f s i i o i t a c i ó n . 
MELILLA 31. 22,45. 
Anoche un grupo de rífenos prendieron 
fuego á u n puente de madera que hay antes 
ide llegar á l a aguada de la par ic ión de Ya-
idunein, des t rozándolo totalmente. 
Después , huyeron sin hostilizar. 
I^a Comisión oficial de la extinguida Aca-
'demia General, ha visitado las posiciones 
«de Yazanem, Tisafor y Sammar. 
Pondeó el Alvaro de Bazán. Ha llegado la 
¡columna de municiones de art i l lería. 
Se ha recibido un telegrama del Centro Va-
lenciano, de Barcelona, felicitando a l E j é r c i . 
& del Rif . 
A M e l i l l a . 
ALHUCEMAS 31.17,05. 
Terminadas las pruebas del cable de A l h u -
cemas á Peñón , que como se sabe, resu l tó 
con aver ías , causadas por los temporales, 
han inarchaao hoy á Meli l la los jefes de Te-
légrafos , Sres. Brunet y Mire t , y el oficial se. 
fiov Martínez. 
E l comanda ule Sr. Cumplido y e l coman-
Bante Sr. Padilla han salido hoy para Me-
l i l l a . 
A l mercado de esta m a ñ a n a han concurri-
,30 gran número de kabi lcños . 
Reina completa tranquilidad. 
w m M s i ™ m \ \ 
TA Compañía del Mediodía ha publicado 
ya las diferentes combinaciones que anual-
mente- establece para fadl l tar los viajes du-
JPMitc ia« fifias á e Seinana Santa caí Tole-
PROPAGANDA CONSERVADORA 
E l exministro Sr. La Cierva, á quien acom-
p a ñ a r á n , entre otros significados conservado-
res, el diputado por Sequeros, Sr. Bullón, se 
propone comenzar muy cu breve una cĵ ern" 
sión de propaganda polí t ica, celebrando el 
primer m i t i n en Sevilla, para continuar des-
pués por las d e m á s capitales de la regióu 
andaluza. 
GOBERNADOR QUE DIMITE 
E l gobernador c i v i l de Cáceres ha presen-
tado la d imis ión de su cargo, para pedir su 
reingreso en e l Cuerpo de Art i l le r ía , al que 
pertenece. 
CRISIS DEL TRABAJO 
E l gobernador de Murcia telegrafía dicien-
do que la mayor í a de los obreros que allí ca-
recen de trabajo se proponen trasladarse á 
Huesca, para ser ocupados en las obras del 
túne l de Canfranc. 
DIMISIÓN PRESENTADA 
E n v i r t u d de la Real orden del Sr. Vi l la-
nueva sobre el desempeño de destinos, ha 
presentado la d imis ión del cargo de secretario 
del Consejo de Emig rac ión e l Sr. Pujol. 
CUESTIONES DE POLICÍA 
E l jefe de la pol icía de Barcelona, señor 
Millán Astray, celebró ayer una larga con-
ferencia con el Sr. Barroso, acerca de denun-
cias que se han hecho en Barcelona contra 
algunos funcionarios de la policía, cuya gra-
vedad ha hecho necesaria es ía conferencia. 
LAS NEGOCIACIONES 
Los Sres. Canalejas y García Prieto cele-
braron ayer una larga conferencia, durante 
la cual el Sr. García Prieto enteró a l presiden-
te de la contes tac ión que da Francia al Gobier-
no español , en Nota entregada por M . Geof-
fray á nuestro minis t ro de Estado. 
Ayer tarde, los Sres. Geoffray 7 García 
Prieto se entrevistaron nuevamente, y pare-
ce que t a l y conforme es tá redactada esta 
Nota del Gobierno francés, confirma que hay 
razón para ver todo lo que con las neo-oHa-
ciones se relaciona con u n franco optimismo, 
á juzgar por lo que anoche en el ministerio 
de la Gobernación se decía, en u n grupo de 
comentaristas. 
LOS SOBERNABORES 
E l Sr. Canalejas ha puesto ya 'á la firma 
del Rey l a combinación de gobernadores ci-
viles, que hoy ó m a ñ a n a parece que se hará 
públ ica . 
EL DESCANSO DOMINICAL 
Ayer se hicieron en Barcelona, por infri i ir 
gir la ley del descanso dominical, 223 de-
nuncias. 
CONTRA LA ACUMULACION DE DESTINOS 
Ayer se comentó muy diversamente la 
medida que se dice acordada en e l ú l t imo 
Consejo de ministros sobre la incompati-
bilidad de simultanear varios destinos del 
Estado, Provincia y Municipio. 
Esta medida, que convenientemente ad-
ministrada acaso fuera de una g ran mo-
ralidad, no l legará á parte alguna, tenien-
do en cuenta que sus primeros infractores 
son grandes personalidades de la polí t ica, 
que no serán , seguramente, v íc t imas de es-
ta medida. 
Seguramente que los que cae rán prime-
ro serán los modestamente retribuidos, á 
los que de fijo no ha de apoyar nadie. 
Esperemos que el tiempo dé á cada ciial 
lo suyo. 
¿ALONSO CASTRILLO? 
Tantas veces se han dado nombres en el 
dichoso asunto de la provisión del Gobier-
no c i v i l de Madrid, que ya nadie se atreve 
á dar nnguno como seguro. 
Francos, cuyo nombre llegó á cotizarse 
en firme con bastante fundamento, ha de-
sistido de la empresa, y en su s i tuac ión , a l -
go molesta sin duda, ha ideado un viaje a l 
extranjero. 
Pues bien; á pesar de tantas anormalida-
des, nosotros nos atrevemos á profetizar 
que el gobernador de Madrid será el ex. 
ministro D . Demetrio Alonso Castrillo, 
anugd ín t imo del presidente, que as í da sa-
tisíacción cumplida al que según e l . v u l . 
go, estaba en desp-racia. 
ÍOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Tipógrafos huelguistas. 
VALENCIA 31. 15,30-
E n la Casa del Pueblo se han reunido esta 
m a ñ a n a los obreros t ipógrafos , acordando no 
acudir a l trabajo m a ñ a n a y seguir en huel-
ga hasta que los patronos concedan la ¡or-
nada de ocho horas. 
Los huelguistas, mientras dure el paro, re-
cibirán socorros de los cajistas emplead-s en 
las imprentas de los periódicos. 
El "Alfonso XIII". 
CORUSA 31. 16,10. 
Precedente de la Habana, na llegado roy 
á este puerto el vapor de la Compañía Tras-
a t lán t ica Alfonso X I I I , s in novedad. 
El "Alfonso Xlll". 
CORUÑA 31. 22,50. 
A las tres de la tarde ha fondeado en este 
puerto el t r asa t l án t ico español A Ifonso X I I I , 
procedente de la Habana. 
Aquí desembarcaron 200 pasajeros. 
La t ravesía ha sido feliz, habiendo inver-
t ido en ella once d ías . 
Conferencias agrarias. 
HUESCA 31. 23. 
E n la Federac ión Agraria Aragonesa han 
dado cuatro conferencias los oradores seño-
res J iménez , Sá inz , Ga lán y Lapazaran, asis-
tiendo numerosa concurrencia. 
La festividad del día. 
VALENCIA 31. 33,30. 
Se han celebrado so lemnís imamente los 
cultos propios del día, especialmente en la 
Catedral, oficiando él Arzobispo. 
Asis t ió el Ayuntamiento y enorme concu-
rrencia de fieles. 
Mañana se dec lararán en huelga los obre, 
ros t ipógrafos , por haber inaceptadb los 
patronos sus pretensiones, considerándolas 
exageradas. 
Propaganda conservadora. 
CORUÑA 31. 23,40. 
Se han reunido los elementos conserva-
dores, .acordando constituirse en Comité , 
ap robañdo un reglamento en el que se pro-
ponen una activa c a m p a ñ a de propaganda 
con motivo de la necesidad de susti tuir la 
vacante producida por el fallecimiento del 
diputado á Cortes Sr. Fe rnández Latorre. 
Los dependientes de comercio. Un mitin. 
MÁLAGA 31. 23,55. 
Los dependientes de comercio han cele-
brado u n m i t i n . 
Después fueron en manifestación al Go-
bierno c i v i l , entregando sus conclusiones, 
en las que piden la jornada de siete horas. 
T a m b i é n visitaron la Cámara de Comercio. 
Los ferroviarios. 
JEREZ DE LA FRONTERA I . 1,15. 
Se ha celebrado una reun ión de los fe-
rroviarios, asistiendo numerosa concurren-
cia, en la que, después de leerse adhesio-
nes de todos los pueblos de la provincia, 
y cartas de otras poblaciones, se ha acordado 
por unanimidad declarar la huelga, pasando 
comunicac ión del acuerdo á los compañeros 
de Málaga . 
Hoy publica el «Diario Qfioial". 
Real orden confirmando en el cargo de 
ayudante del general D . José Valenzuela 
al teniente coronel de Caballer ía D . Ra-
fael Valenzuela. 
—Idem autorizando para fijar su residen, 
cia en Madrid, en s i tuac ión de cuartel, al 
general de brigada D . Antonio de Souza. 
—Idem nombrando ayudantes de profe-
sor de la Academia de Infanter ía á los 
primeros tenientes D . Joaqu ín Peñue las , 
D . Lu i s Correas, D, Casimiro García y don 
Francisco Menéndez . 
Retiro. 
H a solicitado el retiro el subintendente 
D . Domingo Guerrero Polo. 
Destinos. 
H a sido nombrado habilitado del minis-
terio de la Guerra el coronel de Infanter ía 
D . Francisco Agui la , que por . el delicado 
estado de su salud ha tenido que dejar el 
mando del regimiento del Rey. 
Para mandar este regimiento se nombra 
al coronel D . César Aguado. 
A l regimiento del Serrallo va el coronel 
D . Enrique López Sauz. 
A la segunda media brigada de la se-
gunda brigada de cazadores, el coronel don 
Fernando Carrera. 
Y para la Caja central del E jé rc i to , se 
designa al coronel de Infanter ía D . Manuel 
Fontana. 
Ascensos en Infantería. 
Las vacantes que hasta ayer e x i s t í a n en 
el Arma de Infanter ía eran seis tenientes 
coroneles, 20 comandantes, 26 capitanes y 
25 tenientes en la escala activa, y en la de 
reserva, un comandante, dos capitanes y 
cuatro tenientes. 
Consejo Supremo. 
Este alto Tr ibunal ha hecho Icxs siguien-
tes seña lamientos para la semana entrante: 
Martes 2.—Sala de Justicia.—Vista de la 
causa seguida contra el paisano Diego Torres 
Mora. Ponente, Sr. J iménez Castellanos. De-
fensor, comandante González Billón. 
Miércoles 3.—Sala de Justicia.—Vista de 
la causa por el abordaje de los torpederos 
Oriol y Azor. Ponente, señor m a r q u é s de Pi-
lares. Defensores, capitanes de fragata A m -
bulody y De la H e r r á n . 
Escuela Central de Tiro. 
Se anuncia una vacante de cap i t án pro-
fasor del Arma de Infanter ía en la tercera 
sección de la Escuela Central de T i ro . 
—Se dispone que ocupe plaza de planti-
lla el c ap i t án de Infanter ía D . Gabriel Cuer-
vo, que figuraba de excedente en la primera 
regióu. 
Estado Mayor Central. 
Han sido destinados á dicho Centro el te-
niente coronel de Ingenieros D . Ensebio Ji-
ménez Lluesma y el comandante de Estado 
Mayor D . Sebas t ián de la Torre y García. 
Fallecimiento. 
H a fallecido en Córdoba el comandante del 
quinto depós i to réserva de Caballer ía , D . Pe. 
dro Baena Sites. 
PARTES 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E j e r o i c i o s oon d e s g r a c i a . 
LA HAVA 31. 12. 
Estando practicando ejercicios de t i ro en 
el crucero Delandre, resultaron cuatro ar t i -
lleros muertos y dos heridos. 
C o n s e j o da g u e r r a . 
BERLÍN 31. 8,50. 
U n suboficial del 17 regimeinto de Caba-
llería ha sido juzgado en Consejo de guerra 
en Brusot, por haber abofeteado y roto el 
t í m p a n o á un subordinado. 
E l Tr ibunal le condenó á once d ía s de 
arresto por considerar muy pequeño e l cas-
t igo que el suboficial impuso al soldado. 
E l e c c i o n e s . 
QUITO 30. 
Las elecciones para la presidencia de la Re-
públ ica se han i'erificado con orden comple-
to, triunfando la candidatura del general 
Plaza. 
M a r e o n i g r a f í a . 
NUEVA YORK 31. 
E n breve va á inaugurarse un servicio de 
telegrafía sin hilos, que pondrá en comunica-
ción esta capital con Londres. 
La empresa da rá grandes facilidades á la 
Prensa. 
E n M é j i c o . 
NUEVA YORK 31. 
Según u n despacho de Méjico, los zapa-
tistas atacaron, á 80 millas de la capital, u n 
tren de viajeros, matando á los soldados fe-
derales que en n ú m e r o de unos 50 custo-
diaban el convoy. 
N i n g ú n viajero resul tó herido. 
Los zapatistas obligaron al maquinista del 
tren á regresar á Méjico City.-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El Domingo de Ramos. 
SEVILLA 15,45-
Durante las ú l t i m a s horas de la madruga-
da, se desencadenó una fuerte tormenta, con 
copiosos chubascos. 
A pesar de lo desapacible de la m a ñ a n a , 
han estado muy concurridos los cultos ce-
lebrados en la Catedral y d e m á s iglesias de 
esta ciudad. 
En la primera, el Cardenal, vestido de 
pontifical, bendijo las palmas y ramos. 
A causa del mal tiempo, la procesión se 
verificó dentro del templo. 
Exposición inaugurada. 
SEVILLA 31. 16. 
Se lia inaugurado con gran solemnidad la 
Expos ic ión obrera, asistiendo todas las auto-
ridades civiles, militares y eclesiástica y nu-
meroso públ ico. 
La Exposición obrera. 
SEVILLA 31. 22,35. 
Se ha inaugurado esta m a ñ a n a la Exposi-
ción obrera en un magnífico local en la casa 
de la Lonja, concurriendo el Prelado, el go-
bernador, el alcalde, el gobernador mi l i t a r , 
el presidente de la Dipu tac ión y otras dis-
tinguidas personas. 
La banda municipal ejecutó preciosas com-
posiciones. 
E l d ía , lluvioso, t émese que desanime las 
fiestas. 
Las Cofradías sa ld rán . 
Las próximas fiestas. Llegada de forasteros. 
SEVILLA I . 0,50. 
Han llegado) para presenciar las fiestas 
numerosas familias argentinas; entre otras, 
la del Sr. Wilde , embajador en Madrid . 
H a mejorado el tiempo. 
Las Cofradías han celebrado con mucho 
esplendor la acostumbrada procesión á las 
siete estaciones. 
Idem de residuos procedentes de las Deu-
das coloniales y amortizable al 4. por 100, con 
arreglo á la ley de 27 de Marzo de 1900, 
hasta el n ú m e r o 2.372. 
Idem de convers ión de residuos de la Deu-
da del 4 por 100 exterior, hasta el número 
9.872. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentadas para 
su canje por sus t í tu los definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el n ú m . 11.136. 
Idem de t í tu los del 4 por 100 interior, emi-
sión de 1900, por convers ión de otros de igual 
rentable las emisiones de 1892-1898 y 1899, 
fac turás presentadas y corrientes, hasta el 
n ú m . 13.789. 
Idem de carpetas provisionales, representa-
tivas de t í t u lo s de la Deuda amortizable al 
4 por 100, para su canje por sus t í tu los definí, 
t i vos de la misma renta, hsta el número 
¿.483. 
Pago de t í tu los del 4 por 100 interior, 
emisión de 31 de Julio de 1900, por con-
versión de otros de igual renta, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el n ú m . 8.6S9. 
Reembolso de acciones de Obras públ i -
cas y carreteras de 20, 34 y 55 millones de 
reales, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Idem de carpetas de intereses de toda 
clase de deudas del semestre de Julio de 
1883 y anteriores á Julio de 1874, reembolso 
de t í tu los del 2 por 100 amortizable en to-
dos los sorteos, facturas presentadas y co-
rrientes. 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 amorti-
zable, hasta el n ú m . 1.483. 
Las facturas existentes en Caja por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-
r ior . 
Entrega de valores depositados en arca 
de tres llaves, procedentes de creaciones, 
conversiones, renovaciones y canjes. 
L A SEMANA S A R T A 
¡I 
S L O S L U I S E S Zorrilla, 4. 
E l consejero delegado de la Compañ ía Na-
cional de Telegrafía sin hilos nos ha remit i -
do la lista mensual corriente de Servicio 
mar í t imo , que contiene las fechas probables 
de comunicación con buques dentro del al-
cance de las estaciones radiotelegráficas es. 
paño las . 
La Guardia c i v i l de Carabaña comunica 
que en el camino de Tielmes fué arrollado 
por u n carro que guiaba en compañía de su 
hermano, un muchacho de trece años 
E l infeliz, que se llamaba Basilio Barbero 
del Amo, quedó muerto en el acto. 
E l Centro de Hijos de Madrid abre u n 
curso preparatorio de Lengua inglesa, que 
empezará el martes 9 de A b r i l , á. las tres de 
la tarde, y que, con carác te r gratuito, ex-
pl icará D . J e s ú s Gurich. La mat r ícu la , que 
es l imitada, puede hacerse todos los d í a s 
laborables en e l local de las clases, á las 
siete de l a tarde, Espejo, 9 y 11. 
T a m b i é n se ha establecido otro curso de 
Modelado, gratuito, para los señores socios 
y familias, á cargo de D. José V i d a l . 
rogrufíd 
LA MESA DEL VEGETARIANO.-Libro de 
cocina racional, para sanos y eufennos, por 
el doctor J. palp y Plaua, presidente funda-
dor de la L l iga Vegetariana de Catalunya. 
Daremos cuenta t a esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido un eiem-
plar. . . 
Haremos la critica de aquellas otras de 
•aue se nos envíen dos ejemplares. 
L o s p a g o s d e l T e s o r o 
L a Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore-
ría de la misma, establecida en la calle de 
Atocha, n ú m . 15, se verifiquen en la pró-
x ima semana, y horas designadas al efecto, 
los pagos que á cont inuación se expresan, 
y que se entreguen los valores siguientes: 
Días 1 y 2 de A b r i l . 
Pago de crédi tos de Ultramar, reconocidos 
por los ministerios de la Guerra, Marina y 
esta Dirección general; facturas corrientes 
de metálico," hasta el núm. 18.100. 
Días 3 y 6. 
Pagos de créditos de Ultramar, facturas 
corrientes de metá l ico , hasta el n ú m . 58.256. 
Idem id . i d . en efectos, hasta el numero 
57-936. 
Ent r egá de hojas de cupones de 1911 co-
rrespondiente á t í tu los de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, hasta e l n ú m . 8.718. 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 interior, 
emis ión de 30 de Diciembre de 1908, para 
su canje por otros de igual renta, emisión 
de 31 de Julio de 1900, hasta el n ú m . 24.928. 
Idem de carpetas de conversión de t í tu los 
de la Deuda exterior al 4 por 100 en otros 
de igual renta interior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agos-
to de 189S, respectivamente, hasta el "nú-
mero <32.40i. 
Idem de t í tu los de la Deuda exterior, pre-
sentados para la agregación de sus respecti-
vas hojas de .cupones, con arreglo á la Real 
orden de 12 de Agosto de i8q8' hasta el .nú-
mero 3.045, 
Con el t í tu lo de Castillos y palacios de 
E s p a ñ a , el señor m a r q u é s de Comillas ha 
publicado un tomo in te resan t í s imo, forma-
do por magníficas reproducciones de los 
m á s notables monumentos españoles , para 
dinformación de los pasajeros de la Com-
pañ ía Trasa t lán t ica» . 
Entre otras fotografías, muestra la obra 
del m a r q u é s dé Comillas las del Arco de 
Santa Mar ía , de Burgos; el Alcázar, Puer-
ta del vSol, Puerta de Visagra y casa del 
Banquero Alegre, de Toledo; la torre del 
Clavero, Universidad, palacio de Monte-
rrey, casas de Doña Mar ía la Brava, de 
Fonseca, de. las Conchas, de las Salinas y 
del Ayuntamiento, de Salamanca; la casa 
del Torreón, palacio de Polentinos, Puerta 
del Alcázar y casa de Pedro de Av i l a , de 
Avi la ; castillo del Grajal y palacio de los 
Guzmanes, de L e ó n ; Archivo y Universi-
dad de Alcalá de Henares ; casa de Beliver 
y palacio del m a r q u é s de Vivo t , de Palma 
de Mallorca; castillo de Ant rón y torre de 
Arteaga, de Vizcaya; palacio del Infanta-
do, de Guadalajara; castillo de la Mota, de 
Medina del Campo; castillo de Elche; pa-
lacio de Almodóvar y casa-huerta de las 
Bombas, de Murcia, y otras muchas vis-
tas de Granada, de Sevilla, de Barcelona, 
de Córdoba, de Cáceres, de Bayona de Ga-
licia , de Santiago, de Toro, de Zaragoza, 
de Valencia, de León, de Valladolid, del 
Monasterio de Piedra, de Cogollndo, de E l 
Escorial, de Monforte, de Guadamur, de 
Tru j i l l o , de Olite, de Ponferrada, de Pam-
plona, de La Granja y de Soria. 
No sólo para el turista, sino para cuantas 
personas sean ardientes defensoras de tradi-
ciones patrias, y en general, para todo buen 
bibliófilo, el l ib ro del m a r q u é s de Comillas 
significará una inestimable adquis ic ión, no 
sólo por su ut i l idad real, sino por el lu jo y 
el buen gusto de su presentac ión . 
D E f f lALASA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La fiebre de los secuestros. Sombra y misterio. Se 
dice... La alarma en el barrio. De la Ceca á 
la Meca. La criminal, la víctima, los guar-
dias, el juez y el público. lAquí no ha 
pasado nada! El último capitulo. 
MÁLAGA 31. 14,20. 
La rica fantasía meridional, que anida en 
cada cabeza andaluza, desa tó hoy la labia 
graciosa del vecindario del barrio de la Vic-
toria, convertido por arte de encantamiento 
en una m u l t i t u d de agoreros fantasiosos, 
que creían estar ante el misterio de u n es-
peluznante secuestro cometido en forma mis-
teriosa. 
E l primer cap í tu lo de l a que ha resultado 
novela de actualidad, se desarrolló en la calle 
del Carmen, en la que u n desconocido entre-
gó á una pareja de guardias una n iña , mani-
festando haberla encontrado en, la calle de 
la Victoria. 
Dicho esto, el misterioso sujeto desapare-
ció como por escotillón, dejando á los guarr 
d í a s sin saber qué decir n i qué pensar. 
Pero el arrapiezo, que no se atemorizaba 
viéndose entre dos del ordvn, comenzó á char-
laai, y charlando chai-lando, dijo v iv ía en la 
calle de Don Iñ igo , no pudiendo precisar el 
número . 
Y el re toño y los guardias tomaron la di-
rección de la calle, en cuya casa n ú m e r o 8 se 
in te rnó l a chiqui l la , reconociendo su v i -
vienda. 
Llegados a l segundo paso, una t ía de la 
n i ñ a se hizo cargo de la nena, mostrando 
gran alegría , pues s e g ú n declaró, su sobrina 
había estado perdida desde el jueves, hecho 
que confirmó la n iña , añad i endo que u n hom-
bre, que le vendó los ojos, la condujo á una 
casa, donde, encerrada en u n cuarto y sur 
jeta con ligaduras, pe rmanec ió hasta ayer, 
día en que la sacaron, de jándola abandona-
da en la calle. 
Di jo que el desconocido, que la en t regó 'á 
la pareja, la h a b í a encontrado, efectivamen-
te, en la calle. 
Los guardias denunciaron el hecho al juez, 
quien se cons t i tuyó en la casa donde, s e g ú n 
la n iña , estuvo secuestrada, y que resulta ser 
la hab i tac ión de la honrad í s ima familia de 
uno de los ordenanzas del ingeniero-jefe de 
la cuarta d iv is ión de ferrocarriles. 
Como n i los médicos forenses apreciaron 
en e l cuerpo de la chiqui l la señal de ligaduras 
n i d ió resultado alguno la diligencia que se 
pract icó encaminada á que la n i ñ a recono-
ciese la habi tac ión en que dijo haber sido se-
cuestrada, el juez cree que se trata de una fal-
sa dnuncia, si bien no se explica los móvi les 
que hayan tenido la muchacha ó las perso-
nas que la aleccionaron para hacer la de-
nuncia. 
Los comentarios que se hacen son nume-
rosos y para todos los gustos. 
El bando del alcalde 
E l alcalde ha dictado u n bando con las si-
guientes disposiciones: 
1. * Se prohibe la circulación de carruajes, 
desde las cuatro "á las siete y media de la 
tarde del Jueves y Viernes Santo, en las ca-
lles comprendidas entre las de Bai lén, Ma-
^or, Sacramento, plaza y calle de Puerta 
Cerrada, Latoneros, Concepción Jerónima, 
Atocha, Carretas, plaza del Angel y del 
Pr ínc ipe Alfonso, Prado, plaza de las Cor-
tes, Salón del Prado, plaza de Castelar, pa-
seo de Recoletos, Conde de Xiquena, Bar-
qui l lo , plaza del Rey, Infantas", plaza de 
Bilbao, Fuencarral, Jacometrezo,. plazas de 
Santo Domingo, Leganitos, plazas de San 
Marcial de Oriente, quedando libre la 
circulación de carruajes en las demás calles 
de la capital. 
Se excep túan de aquella prohibic ión: Lo3 
coches.correos y diligencias que tienen su 
entrada y salida periódica, y los ómnibus al 
sen-icio de los ferrocarriles, et coche del 
Juzgado de guardia, los carros para conduc» 
ción de carnes, los carruajes de baños parq 
enfermos, los coches de las empresas fuñe» 
rarias, los carros de la Adminis t rac ión M Í 
l i tar , los carros de la limpieza, los carruajeá 
que util icen los profesores de Medicina y 
Cirugía , proveyéndose al efecto de autorizat 
ción especial, que se facili tará en la secre. 
ta r ía del Ayuntamiento; los carruajes de las 
autoridades, los coches del Cuerpo diplo-
mát ico . 
2. a Las personas que tengan precisión d« 
salir de la capital en carruaje y pasen por 
alguna de las calles á que se refiere la dis-
posición i.8, deberán obtener para la circula-
ción dê  és te permiso especial de esta A l -
caldía ó del señor teniente de alcalde del 
distr i to respectivo. 
3. a Duramte los expresados d ías de Jue-
yes y Viernes Santo, y horas de tres á 
siete y media de la tarde, quedará prohi . 
bida la circulación de los t r anv ía s en los 
trayectos coanprendidos desde la Cibeles á la 
plaza de Oriente. 
4-a Se prohibe la instalación de puestos 
de comestibles ó bebidas en las inmedia-
ciones de la capilla del Pr íncipe Pío en la 
m a ñ a n a del Viernes Santo. 
5.a Se prohibe igualmente disparar ar-
mas de fuego, t i rar cohetes, petardos, et-
cétera , el día de Sábado Santo. 
Todos los dependientes municipales que-
dan encargados de que tengan exacto cum. 
plimieuto las precedentes disposiciones. 
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E H L A DJPUTAOldM 
La corrida de Beneficencia 
En la Dipu tac ión existe en estos mo-
mentos la efervescencia que es siempre pre, 
cursora de la corrida de Beneficencia. 
Este asunto es de verdadera importancia 
para la Dipu tac ión , por las necesidades 
que con su producto tiene que atender; rje-
ro en este año era un problema seña la r 
los precios, dada la enormidad de los i m -
puestos. Lo que hace algunos años impor-
taba 5 ó 6.000 pesetas, se eleva este año á 
45.000, y para que el públ ico no sintiera 
en todo su crudeza esta elevación en loa 
impuestos, había que hacer verdaderos 
equilibrios. 
La Comisión organizadora ha tomado el 
acuerdo de que en las localidades de som-
bra resulten los precios m á s reducidos que 
en las corridas anteriores. 
Los palcos, que hubieran costado con lo? 
nuevos impuestos m á s de 400 pesetas, haü 
quedado reducidos á 210,50 .Los precios de 
las gradas y tendidos se han rebajado, pa. 
ra neutralizar el efecto de los nuevos gra-
vámenes , y aunque esto se ha hecho, se. 
g ú n nuestros informes, á expensas de laa 
localidades de sol y la supres ión de la3 
localidades de sol y sombra, hay que te-
ner, en cuenta que no es la primera vez 
que en esta época del año se ha conside-
rado todo sombra para el efecto de los pre-
cios. 
La figura de Antonio Fuentes, la del cé-
lebre de Madrid, Vicente Pastor, la de Gao. 
na y la de Manolete; los toros de Mumbe 
y de Santa Coloma, y la alegría, en fin, 
de esta interesante corrida, son alicientes 
sobrados para que el pueblo de Madrid es-
pere con anhelo el d í a de la corrida y lle-
ne la Plaza. 
A Valencia y Murcia se han pedido cla-
veles para adornar el palco regio como se 
adornó en la corrida celebrada con motivo 
de la boda de nuestros Reyes. 
Todo hace esperar un éx i to completo, 
que al fin y al cabo, ha de redundar en fa-
vor de los pobres enfermos de la provincia 
de Madr id . 
I N T E N T O D E R O B O 
En los almacenes que fueron de D . Teo-
doro García, Puerta del Sol, n ú m . 15, se ob-
servaron anoche señales que denotaban una 
tentativa de robo. 
Hecho un reconocimiento, dió éste por re-
sultado la aver iguac ión de que.no se había 
llegado cometer ninguna sustracción, aun-
que s í se observaron í rac tu ras y otras seña-
les que inequ ívocamente probaban los c r imi-
nales intentos. 
No oudo oract ícarse ninguna detención. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Llueve. Los agricultores, satisfechos. En el Cen-
tro Católico. Concejal republicano, acusado. 
ZARAGOZA 31. 23,20. 
Todo el día ha estado •diluviando, mostrái». 
dose content í s imos los labradores, esperando 
grandes bienes de ese beneficio que tanto sa 
necesitaba. 
—Se ha solucionado la huelga parcial do 
los a lbañi les . 
Mañana volverán al trabajo. Créese qufl 
han fracasado los intentos de huelga general, 
que t en ían para plazo breve. 
—La festividad religiosa se ha celebrada 
con solemnidad. En el templo de la Seo h * 
oficiado el Arzobispo. 
Asis t ió el Ayuntamiento y gran concurren* 
cia de fieles. 
—En el Centro Católico Obrero se ha ce* 
lebrado una función extraordinaria. Un no-
table concierto ha ejecutado obras sacro-lí-
ricas, v iéndose el Centro concurr idís imo. 
—Constituye tema de conversación en to-
dos los Círculos la grave denuncia que se ha 
formulado ante el alcalde contra u n conce-
ja l republicano, por hechos que afectan a l de-
coro de la corporación. 
En la sesión, p róx ima se h a r á públ ica la 
denuncia, y se adoptará u n enérgico acuerde 
Atrossel lo . 
E n la calle del Carmen, el" coche de punto 
n ú m . 47, que guiaba Fernando Miguel , a t ro 
pelló á Encamac ión García Sierra, de cin-
cuenta y siete años , f racturándole el peronc 
y la t ibia izquierdas, y causándola otras dos 
heridas. 
En grave estado, la lesionada pasó al Hos* 
p i ta l . 
E s t a f a . 
j Tul io Valerdi Ru.iz y R a m ó n Gayo Pío hi-
cieron en un establecimiento de comidas vein-
te pesetas de gasto en jamón y jerez. 
Ño lo pagaron, y el dueño de la casa pre-
sentó al comisario del distrito la denuncia 
oportuna. 
Los comensales pasaron al Juzgado de 
guardia, á hacer la d iges t ión. 
Imprenta y estereotipia df) E L O E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
Lunes I de Abril de 1912. E L D E B A T E AñoII.-Núni.l52. 
Eel i losas 
Santos n * ^ ^ 
Lr»nee Santo.—Saaitoa Vcaan-
jÜo, Víctor, Esteban, Ireneo y 
Quinciano, máitii-ee; Santos 
¡Macario, Hugón y "WaJorico, 
Bonfcsorcfi; Santa Teodora, már-
lir, y la Beata Catalina do To-
toáe, \irgcn. 
Hijos de Ignacio Murúal Antinervioso f i o ^ ^ P d 
En el Cristo do la Salnd, mar 
nifieeto todo el día, y por 1 
larde, á las cinco y media, fri-
guo el quinario á 6u titular, 
predicando D. José Suároz. 
En las Carboneras, por la 
taitle, á las cinco, Miserere con 
permón. 
En el Cristo de San Ginés, 
al anochecer, los ejeredeios de 
Cuaresma, siendo orador el se-
ñor TJribc. 
En la iglesia do María Ec-
paradora (callo do Fomento) 
continúa la Misión, dirigida 
por D. Luie Calpena, á las echo 
ñe la noche. 
En San Millán, por la tarde, 
& las cinco y media, sigue el 
Iriduo al Prendimiento de Je 
tws, siendo orador D. Julio 
Gracia. 
En San Andrés, ídem al San 
tísimo Cristo do la Agonía, 
lafí seis; D. Luis Calpona. 
En el Biíen Suceso, al ano-
checer, cultos á las Llagas de 
Kucstro Señor, con sermón. 
En San Ildefonso, ídem al 
Santísimo Cristo de la Previ 
floncia, á las seis; padro Ino-
cencio López. 
En Santa Isabel, ídem 
Santísimo Cristo del Divino 
Amor; señor rector, á las seis 
y media. 
En Santiago, ídem al San-
lísimo Cristo de la Misericor-
flia; el señor cura. 
La misa y oficio son de la 
Feria H . 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: «Cor Jcsu». 
(Este periódico se publica 
ion censura eclesiástica.) 
(Irán M i t í ó o le easpanas y fábrica de relojes de (orre 
Grao diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Franceca de Zaragoza en 1908. 
CALLE DE FRAKCIA Y PORTAL DE URBBHA 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua 7 acreditada fábrica so halla dotada de ma-
quinaria la más modwua que 60 conoce j de la mayor preci-
aión, movida por 
«olores eléctricos,! 
para la eonstruc-' 




ma española y ro 
mana de las mejo-
res formas que 10 
conocen con la no-; 
la que se conTen-
gi, distinguiéndo-
se de las oír .s fá-




RRO para el vol-
teo de lag campa-
nas (con prívile-! 
gio de invención),' 
loa más sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-, 
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin neceaidad debajarl as de la torre. Se gsrantiza por 
diez años. 
Ó T O N I C I D A D D E I i S I S T E M A f l E ^ V l O S O 
Preparado en pi ldoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v ó m i c a , a m á s 
de otros t ó n i c o s y sedantes aconsejados por l a ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y 110 hay Neurastenia que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma s in molestia. 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de la ta y no l leve e l nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
De venta en farmacias y droguerías , á 4- pesetas caja* 
P A S T I L L A S C R E S P O 
E l éx i to de estas pastil las se debe á su bondad reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afec-
ciones catarrales de l a far inge, l a r i nge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso po r estar 
dosificadas con la m a y o r exact i tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar p rov is to de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
v e r á l i b r e de molestias en l a garganta. 
T e m í a e n f a r m a c i a s y d r o g - u e r í a s , á p e s e t a s í 9 5 0 e a f a . 
iBEDra iS TiUEIES l l l M H 
VICENTE TENA 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carp in te r í a rel i -
giosa. Aet ividad demostrada en los múl t ip les encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIDENTE TENA, escultor. Valencia. 
Ornamentos de iglesia 
Q - A . R C I A M T J S T I B L E S 
G ^ t , M a y o r , 3 - 4 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a clase d e ar-
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I » A I V S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
Campana con y u g o de h i e r r o de 
ana so la pieza. 
No emprendan obraa de este género 8¡n antea consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos 7 catálogos. 
rafees I d í i e a s de yoduro potásico ca lc i 
BOLSA D E L T R A B A J O 
ÍEL CENTRO POPULAR Ctk-
JOLWO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18}. 
Solicitan 
Albañiles.—Peines 











Vuestra boda será portentoea 
comprando los muebles buenos, 
«bonitefi y baratos, en casa d 
Sí. Frutos, 15, Paz, 15. 
V I G I L I A S Después do las comidas es muy 
higiénico tomar una taza do 
ja. exquisita Manzanilla Es-
pígpdora, que evita las ma-
jas digestiones. Bote para 100 
tazas, 2 ptas. en farmacias. La 
Mallorquína, y Montera, 23. 
53 y3L« O O Z ^ Z E S X J 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas, tumores, ar-
teriosclerosi» y diyersos humores de la sangre. El yoduro po-
ásico eí el depurativo y regulador del corazón más durade 
ro á inofensivo. Estas CJKAGKAS son la mejor forma de to-
marlo sin notar *u mal a bor, ni sufrir el menor accidente 
en las yíaa digestivas, debido á su calcinación. 
Barquillo, I, Farmacia — 
Forma de hacer fortuna 
Lo consigue toda casa qu« trabaja i altos y bajos pre-
cios, c»mo lo hace la casa Somoza, Mentara, 5. Las tarifas, 
conocidas de todo e! público; el c«rte y confección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado cen la elección qus 
para su suministro han hecho La Federación Naeienal Es-
colar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hiapan Truts. 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes exisíenclas en pañería. 
Sastrería Somoza.—Montera, 5. 
l icopo-fosfato 
d e c a l c o n 
Para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros oró 
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas 
inapetencia, debilidad general, neurastenia, caries, ra-
quitismo, esorofulismo, etc. Frasco, 2,50 ptas. Farma-
cia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid, 
Telllono G34, y principales farmacias. 
iiiiimn iimiiiiin iiiiiiniwi i liiiiiiiiiiiiiiiiniii iiniiir HUIIMII I 
alhajas, antigüedades, pianos, pianolas, máquina» de escribir 
y de fotografía, bicicletas, mesas de billar, cajaa de caudales 
y armas antiguas y modernas. 
A L T O D O DE O C A S I Ó N 
A n t i r r e u m á t i c o infa l ib le en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
E x i t o seguro; á l a p r i m e r a f r icc ión a t e n ú a el dolor . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y CO^PAPÍIA, Alcalá, 9. Madrid 
Záncara CCiudad Real) 
IESA TINTOS Y BLANCOS AÑEJOS y siempre iguales. 
Recomendamos á nuestros eonsumidores los espeoiales vinoa Blancos para Fesoados y Mariscos (propio» para Semana 
Santa). 
P l a z a d o ! C a l l a o , 3 . T e l e f o n o S 1 B . 
KOTA.—El nombre que han tomado en España y Extranj«ro los vinos do KÁWOABA, son exclusivamente de los TÍñedo" 
de la Colonia de San Joaé, por tener varias clases de uva que ea el principal elemento para obteaer buenos vinoa. 
Esta casa, fundada en I884, no tiene sucursales en Madrid. 
A 
SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E J M É R I C A . H A W A I I , E T C . , E T C . 
J9L X » X 1 3 uA. S 
Para e l BrossEI, ¡Montevideo y Buenos Aires 
El vapor PROVENCE el día 6 de Abril. 
El vapor AQUITAINE el día 26 de Abril. 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
Se garant iza l a comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y 
í a p i d e z ; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, vent i ladores y calo-
r í f e r o s e l éc t r i cos , aparatos de des infecc ión , camas de h i e r r o , hospi tal , 
méd ico , medicina y alimentos grat is . Para l a seguridad y t r anqu i l idad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos do t e l eg ra f í a s in hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n 
con l a t i e r r a ó buque tosió el viaje . 
Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á qu ien l o solicite. 
D i r í j an se : Apartado num. 19. Despachos: I r i s h Town, núme> 
ro 87, y Puerta de T i e r r a , n á m . I. 
Dirección telegráfica: « ' F U M F 6 6 C ^ I B R A I / r A K 
Llamamos lo aten-
ción sobre esle nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos loa que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, ]o cual se consi-
gue con el miamo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, eta. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunoa años y que 
hoy vale 20 millonea 
•Ikilo aproxim-.ida-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae b& podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillaa, que permiten 
ver perfectamente laa 
horas de noche. Ver 
este reloj en Ja obscu-
ridad es verdadera-
menlo una maravilla. 
Qran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reioj. 
Ptaa. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, ca^a 
moda extraplano 2S 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes S5 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes, decoración artística ó mate . 4 0 
E n 5S 6 y 8 'plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace u n a reba ja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
, e n B a A a m i n i s t r a c i o n ese 
e s t e pe5«iégiiü®y B a r q u i l l a 4 y 6* 
C o c a í n a 
Ropa blanca y géneros do punto. Equipos para señora y 
oamiaería de caballero. Bspeoialidad en batas y edredones 
Mortaleza, 49 y 51; y Augusto Fígueros, 19. 
C A S A D E J E S U S . - B O L S A , 10,1.° 
Pió h a y q u i e n v e n d a m u e b l e s y c a m a 8 | 
m á s b a r a t o que e s t a c a s a -
se amueblan hoteles y casas de campo á precios módisos 
(OriSla de Santa Cruz). Bolsa, 10, l.c 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetéis que os ofrecemos, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
i 5 . — S u c u r s a l 
T e l é f o n o 8.942. 
l i o s o s , rao i lites 
tí3 03 
lili 
"LA CAMPAÑA DEL RIP EN 1909" 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa 
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta se 
bre apuntes tomados en e l teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re 
dacción D. Femando de Urquij© (Carro Vargas). 
m iSOELCITOLiSi 
I N S T I T U T O S MISIONEROS 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nusstre distinguido colaborador D. Manuel de Bofarull 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s antiguas Cortes, 
E L MODERNO PARLAMENTO 
- ' ; • V ' • ;- i 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
Se admsfen suscripciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco. 
P A R A HOY 
PRINCESA.—A las 9.-E1 aven, 
turero (moda). 
APOLO.-A !a8 7 . - E l fresca 
de Goya. — A las 30. —g^ 
príncipe Cr-oto—A Jas Ji 
114.—Kl frasoo de Goya. ^ 
CÓMICO.—A los 8 y 1I2.-BÍ 
refajo amarilJo (3 aotos AA 
ble).—A laa 10 y llí. —L<? 
eipadachines (9 cuadros, do* 
ble). > , 
COUBEO IMPERIAL.'—«W 
capción Jerónim», ff).—A if¿ 
4 l l2y 8 Ii2, BO projeetarí1 
la herrooaa película do la Pa^ 
sión y Muerte dé Xueatro 
Señor Jesucristo.-^-A las 5 -i. 
El turno de Pepe.—A laa 6 '¿ 
ll2—La dicha ajena (espeeiall 
- A las 9 y 1 (2.-1^ r e i a . - i 




á l » s 4 y l i 2 de la tarde y »' 
y l l2 déla noche, con mag*, 
niñeo programa y estreno do 
trea sorprendentes pelíou-* 
laa. i ' 
En todas laa secciones, Ja lie* 
gada de Vicente Pastor á Ma> 
drid, hecha exclusiraamentf 
para este teatro. r 
BENAVENTE, — De 5 á 12 y 
ll*.—Seeccion continua de 
cinomatóg-afo.— Todos lo/ 
días ostrenoa. '1 
SALON RIGIO. - Ciñera 
grafo artístico para fámi< 
lias.—Teatro d« las noveda-' 
des cinematográfleas --Todoa 
los días eatrenos.—Los jue'" 
ves matinés con regalo.-Los 
viernes moda.— Los nifioí' 
gracis.—Sección continua da 
4413. 
R E C R E O SALAMANCA, — 
(Ideal Políatilo). —Abierto 
todos losdhs de 10 á 1 y d> 
3 á 8.—Martes y viernos 
da, m iércoles y sábados á laa 
7 y domingos á las 12 y iia" 
carreras de cintas oon bonî  
toa premios. \ 
Desde laa & de la tarde eacogíi 
daa seooionoa de cinemato^ 
grafo. • i 
ESTANQUE G R A N D E mté 
RETIRO.—Todos les días d i 
1 á 6 da la tarde, grandaí 
atracciones. Entrada libre? 
FRONTON CENTRAL.--A las 4. 
Primer partido, á 60 tantoa,-
Aizpurúa y Viliaboná (ró. 
jos), contra Amerólo y AUJ 
be di (azules).—Segundo, < 
30 tantos.—Isidoro v Millán 
(rojos),contra Fermín y Jáiif 
regui (azulea). 
Ésta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cine© y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E O y las iniciales de la casa Fourca.de y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Ofieinas: FERNANFLOR, 6, pral 
F o l l e t í n de E l . D E B A T E (19) 
por C A R L O S DICKEHS 
era su futuro, fué cerca de su padre, 
¡diciéndole que estaba dispuesta á sacrifi-
carse por su reposo. 
El venerable barón estrechó á su hija 
en sus brazos y derramó casi una lágri-
ma de alegría. 
Aquel día fué de gran regocijo en el cas-
tillo. Los veinticuatro verdes-manzana de 
Roeldwethout cambiaron juramentos de 
^terna amistad con los doce verdes-man-
zana también de Vbn Swillenhausen, y 
prometieron al anciano barón beber de 
su vino hasta que no quedara una gota. 
Cuando llegó la hora de partir, cada 
uno dió la señal soltando un sopapo 
amistoso á su camarada, y el barón de 
Koeldwethout se puso alegremente en 
marcha con su verde séquito. 
Durante seis mortales semanas, los ja-
balíes y los osos tuvieron vacaciones. Las 
familias de uno y otro castillo celebraron 
•su unión, y las picas se enmohecieron, 
como l a trompa venatoria del barón, por 
ia l t a de ejercicio. 
UN *IE™P0 dichoso para los v e i n -
í xenatro caballeros. Pero, ¡ ah ' los d í a s 
de gloria y ventura h u b i e r o n ' d e o i S 
recerse m u y pronto. U 
— A m a d o m í o — d i j o u n d ía l a baro-
nesa. 
—-ap amor—dijo el b a r ó n . 
"~ o 0-¿ " ^ ó " 1 0 ^ pendencieros... 
— ¿ U t u é n e s ? — p r e g u n t ó el b a r ó n es-
tremeciendose de sorpresa 
La dama le mostró desde la ventana 
el patio, en que los verdes-manzana, sin 
sospechar la malquerencia, echaban 
el último trago para ir, á correr un 
jabalí ó dos. 
—¡ Mi gente de caza, señora!—excla-
mó el barón. 
•—Despídelos amor mío—murmuró la 
baronesa, 
—¡ Despedirlos!—exclamó el barón, 
que no podía dar asenso á sus oídos, 
—Sí. 
—¡ Señora! 
—Por mi amor, esposo mío. 
—Por el amor del diablo, esposa mía; 
no puede ser. 
La baronesa entonces dió un penetran-
te grito, y cayó desmayada á los pies del 
barón. 
¿Qué había de hacer el amante en este 
caso? Llamó á la doncella de la baronesa 
y envió á llamar el doctor. 
Después, corriendo al patio, arrojó á 
puntapiés á dos de los mas culpables y 
apostrofó á los demás, en vi ándelos... Qui-
siéramos saber mejor el alemán para tra-
ducir bien este pasaje. 
Xo esperéis de mí, que,vaya á descri-
bir ahora los medios de que se valen cier-
tas damas para ponerse los calzones de 
sus maridos; me reservo sobre esto mi 
opinión, sin darle cuenta á nadie. Puedo 
decir, sin embargo, que un miembro del 
Parlamento, por ejemplo, no debía estar 
casado. 
Y diré la razón: por cada cuatro miem-
bros casados, hzy tres que se creen obli-
gados á votar según la conciencia de sus 
mujeres (cuando la tienen ellas) y no 
s e g ú n la suya. 
Volviendo á m i cuento, baste decir que 
la baronesa de V a n Koeldwethou t , por 
u n medi(t ó por ot ro , hubo de adqu i r i r u n 
g r a n imperio sobre su esposo, quien poco 
a poco iba ü e r d i e n d o terreno, y i m o tras 
año llegó á ser, sin sentir, un papá de 
cuarenta y ocho años. 
Ya no había festines, ni regocijos, ni 
tren de caza, n i caza, ni nada en fin de 
lo que él quería por afición ó por hábito. 
Y aquel león fiero y aquel hombre de hie-
rro fué embozado y llevado al pilón de 
su propia esposa, en su propio castillo de 
Grogzwig. 
Y menos mal si sus infortunios no hu-
bieran pasado de aquí. Pero un año des-
pués de sus bodas, hizo su entrada en el 
mundo un bello baroncito, cuyo aconteci-
miento hubo de celebrarse tirando no sé 
cuántas docenas de cohetes y botellas. E l 
año siguiente le tocó su vez á una barone-
sita, y así alternativamente todos los años 
un baroncito ó baronesita, menos un año 
que vinieron los dos juntos, varón y hem-
bra, con los cuales se puso Von Koeldwe-
thout á la cabeza de una familia de doce 
niños de ambos sexos. 
A cada uno de estos aniversarios la ve-
nerable baronesa de Swillenhausen caía en 
transportes de sensibilidad neivdosa, vien-
do comprometer el reposo y salud de su 
querida hija, la baronesa de Koeldwe-
thout; y bien que alguna vez no se re-
conociera que la buena señora' había con-
tribuídol con su abnegación personal a l 
restablecimiento de la parturienta; no por 
eso se mostraba menos obligada á inter-
venir en las interioridades del castillo, 
pasando el tiempo en hacer observacio-
nes críticas sobre e l manejo administra-
t i v o del barón, y , sobre todo, en hacer 
jeremiadas sobre la triste suerte de su 
desgraciada h i j a . 
S i , por casualidad, el b a r ó n 'de Grogz-
w i g p e r d í a los estribos con tales imper-
tinencias y se emancipaba hasta hacer 
entender que su esposa no era m á s des-
graciada que las d e m á s baronesas, l a de 
Swillenhausen p o n í a por testigo á todo 
ca mundo de oue fio había en él ottien se 
interesara por los sufrimientos de su ama-
da hija, sino ella. 
Así, parientes y amigos estaban de 
acuerdo en que, sin ninguna duda, la 
vieja baronesa hacía dos veces más que 
sti yerno, y que no había marido compa-
rable al bruto del barón de Grogzwig. 
El pobre barón sufrió todo esto cuanto 
tiempo pudo, y cuando no pudo más, 
perdió el buen humor y luego el apetito, 
entregándose, en fin, á un profundo y 
triste abatimiento. 
Pero no había sufrido bastante, y nue-
vos pesares vinieron á aumentar su me-
lancolía. Sus negocios no estaban muy flo-
recientes, y el barón tenía deudas. Las 
arcas de Grogzwig se agotaban, por más 
que la familia de Swillenhausen las cre-
yera inagotables. Y justamente cuando la 
fecunda baronesa iba á enriquecer la pro-
genie con el décimo terciq vástago, vino 
á descubrir el barón que no había ya nada 
que contar, fuera de sus apuros. 
—¿Qué voy.á hacer yo ahora?—hubo 
de preguntarse el barón.—No hay más re-
medio que suicidarme. 
Era una famosa idea. 
Y ved como toma un cuchillo de caza, 
lo pasa y repasa por su bota como para 
suavizar sus filos, y hace ademán de de-
gollarse. 
—Tal vez no corte bien—dijo el barón 
deteniéndose á la mitad del camino. 
Vuelve, pues, á afilarlo en la misma pie-
dra y ataca otra vez su garganta. 
Pero su mano se detiene de nuevo oyen-
do una g r a n algazara entre los baroncitos 
y baronesitas, que se educaban en el piso 
superior, en una torre cuyas ventanas es-
taban guarnecidas de rejas para impedir 
que los n i ñ o s cayeran abajo. 
— S i fuera soltero—dijo e l b a r ó n suspi-
rando,—me hubiera degollado ya c in -
cuenta veces sin que nadie me i n t e r r u m -
piera n i estorbara. 
Luego gritó con voz de trueno: 
—¡ Hola! 
Un criado se presentó instantánea-
mente. 
"—A ver—dijo el barón.—llevad mía 
botella de vino y mi pipa al aposento 
abovedado que hay detrás del salón. 
El criado cumplió sin demora la orden 
de su amo y señor, y Von Koelwethout 
se trasladó luego á aquella pieza, cuyo 
techo, de madera oscura, relucía al re-, 
ílejo del fuego de la chimenea. 
La leña estaba apilada en el hogar; la 
pipa y la Botella, sobre la mesa; por ma-
nera' que se podía estar allí muy cómo-
damente un rato. 
—¿Queréis algo más, señor?—pregun-
to respetuosamente el criado. 
—Sí; quiero estar solo; completamente 
solo. 
El criado salió inmediatamente, y el 
barón se encerró, echando el cerrojo por 
dentro. , 
—Ka—se dijo, voy á fumar, y luego... 
luego, buenas noches. 
Y poniendo el cuchillo sobre la mesa 
y haciendo honor á la botella, el señor de 
Grogzwig se repantigó en una silla de 
brazos cerca de la chimenea. 
Ya en esta situación, comenzó á pen-
sar. 
Pensó en todas las cosas; en sus apu-
ros presentes, en sus alegrías pasadas» 
en el matrimonio, en el celibato, en sus 
caballeros vestidos de verde-manzana, 
los cuales hace tiempo se habían disper-
sado no se sabe dónde. 
Sin embargo, se sabía que uno de ellos 
había tenido la desgracia de ser ahorca-
do; otro había perdido la cabeza, corta-
da á cercén, y otros cuatro no se ha-
bían despertado, después de una noche 
de crápula. - ' ¿ ' ^ 
El barón siguió pensando; los 3abahes 
y los osos le bullían ep la cabeza, cuan-
do en el momento de llevarse á la. boa* 
el vaso, alzó naturalmente los ojos y ^ 
apercibió con gran sorpresa de quó n^ 
estaba solo en el cerrado aposento. 
En efecto, no estaba solo el barónr 
allí, enfrente de la chimenea» había un3¡ 
figura espantosa, sentadá tranquilamente 
con los brazos cruzados y ?os ojos hr.nr 
didos en una cara larga, arrugada, ca-
davérica, ceñida por una masa de cabe*, 
líos negros y desgreñados. 
La visión llevaba una t ú n i c a azul oS« 
cura, de medio luto, guarnecida con d** 
rados de ataúd, y cu e l hombro izquic!"' 
do una especie de capa negra, pero deŝ1 
colorida como un viejo paño mcrtuoriOí 
El fantasma, sin hacer caso del h** j 
rón, tenía los ojos fijos en el fuego. 
—¿Y bien?—dijo el barón dando 
golpe en el suelo con el pie para llani^ 
su atención. 
—¿Y bien?—repitió el otro d i r i g e » 
dolé la vista sin volver la cabeza ni ^ 
nos cambiar de postura.—¿Qué hay-
—¡ Cpmo que hay !—exclamo el 
sin espantarse de la voz profunda m 
los siniestros ojos de su intruso huesf 
—Antes bien» me correspondía á 
cer esa pregunta. 
—Jlacedla. 7 
—¿Por dónde, pues, habéis entraño.-
—Por la puerta. 
—¿Quién sois?, 
—Un hombre. 
—No lo creo. 
—No lo creáis. 
—Eso hago. 
El fantasma 6 lo que fuere aquella 
rrible figura, nriró írjamenté al b a r 0 ^ i 
viendo que sostenía su mirada, ¡ 
por decirle familiarmente: 
Veo que no os puedo engañar; no, l 
soy m\ hombre. 
(Se coniin • i ) 
